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Introduction
,Q WKLV FKDSWHU ZH LQWHUSUHW DQG FRPSDUH PHPRULHV RI OLIH ODQGVFDSH DQG NLQVKLSEDVHG
VRFLDOLWLHVLQ%DQJODGHVKRQWKHSDUWRIWZRJHQHUDWLRQVRI%ULWLVK%DQJODGHVKLVQDPHO\ILUVW
JHQHUDWLRQ LPPLJUDQWV ERUQ LQ%DQJODGHVK EXW QRZ OLYLQJ LQ /RQGRQ DQG WKHLU %ULWLVKERUQ
FKLOGUHQ 7KH UHVHDUFKPDWHULDOZDV FROOHFWHG YLD LQGHSWK LQWHUYLHZVZLWKPHPEHUV RI WKH
%DQJODGHVKLLPPLJUDQWFRPPXQLW\LQ(DVW/RQGRQWKHPDMRUFRQFHQWUDWLRQRI%DQJODGHVKLVLQ
WKH8.DQGLQ6\OKHWWKHSHULSKHUDOQRUWKHDVWHUQUHJLRQRI%DQJODGHVKIURPZKHUHPRVWRI
WKHVHLPPLJUDQWVRULJLQDWH
$FFRUGLQJ WR *DUGQHU DQG 0DQG   WKH %ULWLVK %DQJODGHVKL FRPPXQLW\ LV D
µWUDQVQDWLRQDO FRPPXQLW\ par excellence¶ QRWDEOH IRU WKH YLEUDQF\ RI WKH OLQNV ZKLFK DUH
PDLQWDLQHG ZLWK %DQJODGHVK GHVSLWH WKH ORQJ GLVWDQFH 6XFK OLQNV LQFOXGH FRQWLQXRXV
H[FKDQJHV RI JRRGV JLIWV LGHDV DQG DERYH DOO YLVLWV :H LQWHUSUHW WKHVH YLVLWV DQG RWKHU
FRQQHFWLRQVWRWKH%DQJODGHVKLKRPHODQGWKURXJKWKHOHQVRIPHPRU\:HSURSRVHWKHQRWLRQRI
µPHPRU\VFDSHV¶ FI 3KLOOLSV 	 5H\HV  WR FRQQRWH WKH UHDO DQG WDQJLEOH EXW RIWHQ
QRVWDOJLFDQGLGHDOLVHGUHFROOHFWLRQVRISODFHVODQGVFDSHVDQGSHRSOHUHPHPEHUHGIURPWKH
GLVWDQWSDVWRI FKLOGKRRGRU IURPPRUH UHFHQW H[SHULHQFHVRIYLVLWV%H\RQG WKHDGGLWLRQRI
PHPRU\VFDSHWR$SSDGXUDL¶VH[SORUDWLRQRIWKHYDULRXVµVFDSHV¶ZKLFKUHSUHVHQW
FRQWHPSRUDU\JOREDOFXOWXUDOH[FKDQJHRWKHULQQRYDWLYHIHDWXUHVRIWKLVFKDSWHUDUHLWVFURVV
JHQHUDWLRQDO DQG JHQGHUHG FRPSDULVRQV DQG LWV PXOWLVLWHG ILHOGZRUN LQ /RQGRQ DQG
%DQJODGHVK
:HWKHUHIRUHDQDO\VHWZRµPHPRU\VFDSHV¶DVVRFLDWHGZLWKWKLVORQJGLVWDQFHPLJUDWLRQDQG
WKHYLVLWVEDFNDQGIRUWK7KHILUVWIRUWKHILUVWJHQHUDWLRQRQO\LVDERXWPHPRULHVRIWKHLUHDUO\
OLYHVLQ%DQJODGHVK)RUPRVWWKLVHQWDLOVQRVWDOJLFUHFROOHFWLRQVRIFKLOGKRRGLQUXUDO6\OKHW
EXW DOVR IRU VRPH PRUH KDUURZLQJ PHPRULHV RI SROLWLFDO VWUXJJOH DQG HFRQRPLF KDUGVKLS
ZKLFKOHGWRWKHGHFLVLRQWROHDYH7KHVHFRQGPHPRU\VFDSHUHIHUVWRYLVLWVµKRPH¶ERWKRI
WKH ILUVW DQG WKH VHFRQG JHQHUDWLRQ 7KHVH YLVLWV WDNH SODFH DW IDLUO\ UHJXODU LQWHUYDOV
GHSHQGLQJRQ WKH IDPLO\¶V ILQDQFLDOFLUFXPVWDQFHV WKHVWUHQJWKRI WKHLU WUDQVQDWLRQDO WLHVDQG
WKH JHRJUDSKLFDO GLVWULEXWLRQ RI NLQ $QQXDO YLVLWV DUH W\SLFDO EXW WKH\ FDQ DOVR WDNH SODFH
PRUHRUOHVVIUHTXHQWO\7KH\IDOOLQWRDFDWHJRU\RIPRELOLW\NQRZQDVµYLVLWLQJIULHQGVDQG
UHODWLYHV¶ 9)5 EXW EH\RQG WKLV NLQVKLS DQG VRFLDO QHWZRUN IXQFWLRQ WKH\ FDQ DOVR KDYH D
WRXULVWLF H[SUHVVLRQ VLQFH WKH MRXUQH\V DUH VHHQ DV KROLGD\V DQGPD\ LQYROYH YLVLWLQJ RWKHU
SDUWVRI%DQJODGHVKLQDGGLWLRQWRWKHSODFHRIRULJLQ0RUHRYHUVRPHRIWKHVHWULSVKDYHDQ
HFRQRPLFGLPHQVLRQDVRSSRUWXQLWLHVDUHWDNHQWRFKHFNRQLQYHVWPHQWVLQODQGDQGKRXVLQJ
DQGWRUHVROYHPDWWHUVRILQKHULWDQFH
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,QV\QWKHVLVZHDUJXHWKDWWKHH[SHULHQFHVDQGSUDFWLFHVRI9)5PRELOLWLHVGHPRQVWUDWHWKDW
WKH WUDQVQDWLRQDO VRFLDO ILHOG OLQNLQJ /RQGRQ DQG %DQJODGHVK LV KLJKO\ LQWHUDFWLYH DQG
SHUIRUPDWLYH0HPRULHV DUH RQ EDODQFH SRVLWLYH IXHOOHG E\ QRVWDOJLD WKH UHLQIRUFHPHQW RI
NLQVKLSDQG IDPLO\ VROLGDULW\ DQGD VWURQJ VHQVHRI FRQQHFWLRQ WR WKH µKRPHODQG¶+RZHYHU
RXU ILQGLQJV DOVR VXJJHVW WKDW WKH WUDQVQDWLRQDO ERQG EHWZHHQ %DQJODGHVK DQG LWV /RQGRQ
GLDVSRUD LV DW D FULWLFDO MXQFWXUH ,Q SDUWLFXODU GLVSXWHV DURXQG ODQG DQG SURSHUWLHV DUH
WKUHDWHQLQJWKHFRQWLQXDWLRQRIWKH%ULWLVK%DQJODGHVKLWUDQVQDWLRQDOZD\RIOLIHDQGWKHGHSWK
RIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQKRVWDQGKRPHFRXQWU\LVLQGDQJHURIEHLQJGLOXWHG
7KH FKDSWHU LV VWUXFWXUHG DV IROORZV ,Q WKH QH[W VHFWLRQ ZH LQWURGXFH WKH UHDGHU WR WKH
%ULWLVK %DQJODGHVKL FRPPXQLW\ LQ (DVW /RQGRQ 7KLV LV IROORZHG E\ D EULHI VHFWLRQ RQ WKH
PHWKRGV XVHG WR FROOHFW UHVHDUFK GDWD :H WKHQ UHYLHZ WKH OLWHUDWXUH RQ WKH LQWHUVHFWLRQV
EHWZHHQPHPRU\GLDVSRUDDQGYLVLWVWRWKHKRPHODQGLQFOXGLQJMXVWLILFDWLRQIRURXUXVHRIWKH
QRWLRQ RI PHPRU\VFDSH 7KH HPSLULFDO ILQGLQJV DUH SUHVHQWHG LQ WZR SDUWV 7KH ILUVW
FRQFHQWUDWHVRQPHPRU\VFDSHVRIWKHILUVWJHQHUDWLRQORRNLQJEDFNWRWKHLUSUHPLJUDWLRQOLYHV
LQ WKH KRPHODQG7KH VHFRQGSDUW LV DERXW YLVLWV µKRPH¶ DQG WKHLU SRZHUIXO VLJQLILFDQFH IRU
WUDQVQDWLRQDOLGHQWLWLHVDQGNLQVKLSQHWZRUNVZLWKFRPSDULVRQVGUDZQEHWZHHQWKHJHQHUDWLRQV
DQG EHWZHHQPHQ DQGZRPHQ SDUWLFLSDQWV ,Q WKH FRQFOXVLRQZH VWUHVV WKH NH\ ILQGLQJV DQG
WKHLURULJLQDOLW\DQGVSHFXODWHEULHIO\RQWKHIXWXUHRI%ULWLVK%DQJODGHVKLV¶UHODWLRQVKLSZLWK
WKHKRPHODQG
British Bangladeshis
$OWKRXJKWKHUHLVDOHVVH[WHQVLYHOLWHUDWXUHRQ%DQJODGHVKLPLJUDWLRQWR%ULWDLQWKDQWKHUHLVRQ
WKH,QGLDQVDQG3DNLVWDQLVWKHKLVWRULFDOSUHVHQFHRI%HQJDOLVLQ/RQGRQHVSHFLDOO\LVORQJ
HVWDEOLVKHG $OUHDG\ E\ WKH WK DQG HDUO\ WK FHQWXULHV %HQJDOL VHDPHQ FDOOHG lascars
UHFUXLWHGWRZRUNDVFRRNVDQGGHFNKDQGVE\WKH(DVW,QGLD&RPSDQ\KDGMXPSHGVKLSDQGVHW
GRZQ WKH URRWVRI WKHLU FRPPXQLW\ LQGHJUDGHGKRXVLQJ FORVH WR WKH/RQGRQGRFNODQGV7KH
YDVWPDMRULW\ RI WKH lascars FDPH IURP6\OKHW WKH QRUWKHDVWHUQ UHJLRQ RI%DQJODGHVK WKHQ
VWLOO SDUW RI %ULWLVK ,QGLD DQG VXEVHTXHQW FKDLQPLJUDWLRQ KDV SUHVHUYHG WKH OLQNZLWK WKLV
UHJLRQRIRULJLQ$GDPV*DUGQHU
7KH%DQJODGHVKL FRPPXQLW\RI(DVW/RQGRQ UHFHLYHG D VLJQLILFDQW QXPHULFDO ERRVW LQ WKH
GHFDGHV LPPHGLDWHO\ DIWHU WKH 6HFRQG :RUOG :DU ZKHQ %ULWDLQ UHFUXLWHG ZRUNHUV IURP
&RPPRQZHDOWK FRXQWULHV ± ZKR ZHUH DW WKDW WLPH %ULWLVK SDVVSRUW KROGHUV ± WR UHEXLOG
LQIUDVWUXFWXUH DQG ZRUN LQ YDULRXV LQGXVWULHV DQG VHUYLFHV LQ WKH IDVWJURZLQJ SRVWZDU
HFRQRP\ 7KHVH HDUO\ SRVWZDU PLJUDQW ZRUNHUV ZHUH PRVWO\ PHQ +RZHYHU WKH
&RPPRQZHDOWK,PPLJUDWLRQ$FWRIGHVLJQHGWRFRQWUROLPPLJUDWLRQLQPDQ\ZD\VKDG
WKHRSSRVLWHHIIHFWDVLWHQFRXUDJHG%DQJODGHVKLPHQWRVWD\SXWDQGWREULQJRYHUWKHLUZLYHV
DQG IDPLOLHV ,QYHVWPHQWV ZHUH PDGH LQ KRXVHV DQG EXVLQHVVHV WKH VHFRQG JHQHUDWLRQ ZDV
ERUQDQGWKHµP\WKRIUHWXUQ¶FI$QZDUEHFDPHWKHFRPSOH[UHDOLW\RIWKHFRPPXQLW\¶V
DWWLWXGHV DQG EHKDYLRXUV ,Q RWKHU ZRUGV WKH QRWLRQ RI UHWXUQ ZDV FRQWLQXDOO\ KHOG DV DQ
LGHRORJ\DWWKHVDPHWLPHDVWKH%DQJODGHVKLIDPLOLHVPRYHGWRZDUGVVHWWOLQJGRZQLQ%ULWDLQ
NQRZLQJWKDWLQUHDOLW\WKH\ZRXOGSUREDEO\QRWUHWXUQ7KHFRQWUDGLFWLRQLVSDUWO\UHVROYHGE\
D JHQHUDOO\ LQWHQVH WUDQVQDWLRQDO LGHQWLW\ DQG FRQWDFWV LQFOXGLQJ UHJXODU YLVLWV µKRPH¶
0HDQWLPH WKH %DQJODGHVKL ZDU RI LQGHSHQGHQFH  KDG DOVR FRQWULEXWHG WR WKH IXUWKHU
LQIORZRIPLJUDQWVZKRZHUHHVFDSLQJWKHFKDRVDQGDWURFLWLHVRIWKHFRQIOLFW
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7KH %DQJODGHVKL PLJUDQWKHULWDJH SRSXODWLRQ LQ WKH 8. LV QRZ ZHOO HVWDEOLVKHG ZLWK D
PXOWLJHQHUDWLRQDO VWUXFWXUH ,GHQWLILHG DV D VHSDUDWH HWKQLF FDWHJRU\ IRU WKH ILUVW WLPH LQ WKH
 FHQVXV WKH SRSXODWLRQ KDV FRQWLQXHG WR JURZ UDSLGO\ UHDFKLQJPRUH WKDQ  LQ
RIZKRPDUHLQ/RQGRQPDLQO\FRQFHQWUDWHGLQ(DVW/RQGRQZKHUHWKHRULJLQDO
IRFXV LQ 7RZHU +DPOHWV QHDU WKH ROG GRFNODQG DUHD VWLOO H[LVWV DORQJVLGH DQ HDVWZDUG
VXEXUEDQGULIWWRZDUGV,OIRUGDQG%DUNLQJ,QWKHFHQVXVERWK8.ERUQDQGQRQ8.ERUQ
SRSXODWLRQV RI %DQJODGHVKL RULJLQ ZHUH FDWHJRULVHG DV µ$VLDQ %ULWLVK%DQJODGHVKL¶ DV D
UHVXOWFRQWHPSRUDU\UHVHDUFKHUVLQFOXGLQJRXUVHOYHVXVHWKHWHUPµ%ULWLVK%DQJODGHVKL¶LQD
ZLGHUVHQVHUHJDUGOHVVRIELUWKSODFHFLWL]HQVKLSRULPPLJUDWLRQVWDWXV
'HVSLWH WKH IDFW WKDW *DUGQHU   DOVR *DUGQHU 	 0DQG  REVHUYHG WKDW
%DQJODGHVKLPLJUDQWV LQ/RQGRQPDLQWDLQVWURQJ WUDQVQDWLRQDO WLHVZLWK WKHLUKRPHODQG WKHUH
KDVEHHQOLWWOHV\VWHPDWLFH[SORUDWLRQRIWKHPHPRULHVRIWKHSODFHVOHIWEHKLQG=HLWO\Q¶VUHFHQW
UHVHDUFKRQ%DQJODGHVKL WUDQVQDWLRQDOFKLOGKRRGVGRHV LQFOXGHSDUWLFLSDWLRQ LQ
WKH FKLOGUHQ¶V YLVLWV ZLWK WKHLU IDPLOLHV WR VHH WKHLU H[WHQGHG NLQ DQG SODFHV RI RULJLQ LQ
%DQJODGHVK DQGZHZLOO VXPPDULVH WKLV UHVHDUFK ODWHU LQ WKH FKDSWHU:H LQFOXGH RXU RZQ
PDWHULDORQFKLOGUHQ¶VKRPHODQGYLVLWVLQWKHIRUPRIPHPRULHVRIVXFKYLVLWVKHOGE\DGXOWDJH
VHFRQGJHQHUDWLRQ %ULWLVK %DQJODGHVKLV EXW ZH DOVR DQDO\VH D IXOOHU VSHFWUXP RI WKH 9)5
SKHQRPHQRQ FRPSDULQJ WKH H[SHULHQFHV RI ILUVW DQG VHFRQGJHQHUDWLRQ YLVLWRUV WR WKH
KRPHODQG
Note on methods
)LHOGZRUN FDUULHG RXW ERWK LQ /RQGRQ DQG 6\OKHW FRQVLVWHG PDLQO\ RI VHPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZV EXW DOVR PRUH LQIRUPDO SDUWLFLSDWLRQ ZLWKLQ WKH FRPPXQLW\ LQFOXGLQJ RQ IDPLO\
YLVLWV LQ %DQJODGHVK 7KH LQWHUYLHZVZHUH WKH UHVSRQVLELOLW\ RI WKH ILUVWQDPHG DXWKRU 7KH
VHFRQGDXWKRUFRQWULEXWHGE\VKDSLQJWKHUHVHDUFKGHVLJQDQGWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNVEDVHGRQ
SUHYLRXVUHVHDUFKRQYLVLWVWRWKHPLJUDQWKRPHODQGLQRWKHUJHRJUDSKLFFRQWH[WV&KULVWRX	
.LQJ.LQJ	/XOOH.LQJet al%RWKDXWKRUVSDUWLFLSDWHGHTXDOO\ LQ WKH
DQDO\VLVDQGLQWHUSUHWDWLRQRIWKHLQWHUYLHZVFULSWV
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3ULRUWRFRQGXFWLQJWKHIRUPDOLQWHUYLHZVFRQWDFWZDVPDGHZLWKSRWHQWLDOLQWHUYLHZHHVYLD
WKHILUVWDXWKRU¶VSHUVRQDOQHWZRUNVZLWKLQWKH%DQJODGHVKLFRPPXQLW\OLYLQJLQ(DVW/RQGRQ
DQG DW YDULRXV VRFLDO FXOWXUDO DQG FRPPXQLW\ HYHQWV7KHVH LQLWLDO FRQWDFWV DQGSUHSDUDWRU\
PHHWLQJVZHUHQHFHVVDU\WRJDLQWUXVWDQGVHWWKHERXQGDULHVDQGH[SHFWDWLRQVIRUSDUWLFLSDWLQJ
LQWKHUHVHDUFK LQFOXGLQJIROORZLQJVWDQGDUGHWKLFDOSURFHGXUHVRI LQIRUPHGFRQVHQW2YHUD
VL[PRQWK SHULRG LQ ±  LQWHUYLHZVZLWK ILUVW DQG VHFRQGJHQHUDWLRQ%DQJODGHVKLV
ZHUHFDUULHGRXWLQ/RQGRQIROORZHGE\DQRWKHULQWHUYLHZVZLWKYLVLWLQJPLJUDQWVDQGWKHLU
QRQPLJUDQWUHODWLYHVLQ6\OKHWGXULQJDWKUHHPRQWKILHOGWULSLQ,QWHUYLHZVZHUHPRUH
RUOHVVHYHQO\GLVWULEXWHGDFURVVJHQHUDWLRQVDQGE\JHQGHU7KHILUVWJHQHUDWLRQPLJUDQWVZHUH
LQWHUYLHZHG LQ %DQJOD WKH VHFRQGJHQHUDWLRQ SDUWLFLSDQWV LQ (QJOLVK $OO LQWHUYLHZV ZHUH
VXEVHTXHQWO\ WUDQVFULEHGDQG WKRVH LQ%DQJOD WUDQVODWHG LQWR(QJOLVK:HXVHSVHXGRQ\PV WR
UHVSHFWSDUWLFLSDQWV¶FRQILGHQWLDOLW\
Memoryscapes, diasporic space and visits to the homeland
,Q WKHLU WH[WGlobal Memoryscapes 3KLOOLSV DQG 5H\HV   H[SORUH WKH SUDFWLFHV RI
PHPRU\ DV WKH\ UHODWH WR JOREDOLVDWLRQ ± WKH PRYHPHQW RI SHRSOH LGHDV WHFKQRORJLHV DQG
GLVFRXUVHV DFURVV QDWLRQDO ERXQGDULHV DQG WKH FRQVHTXHQW HPHUJHQFH RI QHZ WUDQVQDWLRQDO
VRFLDO VWUXFWXUHV WKDWDUHQRWERXQGE\QDWLRQDOERUGHUVRU LGHQWLWLHV7KHVHDXWKRUVHQYLVLRQ
PHPRU\VFDSH DV µD FRPSOH[ ODQGVFDSH XSRQZKLFKPHPRULHV DQGPHPRU\ SUDFWLFHVPRYH
FRPHLQWRFRQWDFWZLWKDQGDUHFRQWHVWHGE\RWKHUIRUPVRIUHPHPEUDQFH¶:KLOVW
3KLOOLSVDQG5H\HV¶ERRNLVPDLQO\DERXWSXEOLFPHPRU\WKHPHPRULHVRIRXUSDUWLFLSDQWVDUH
SHUVRQDOSULYDWHDOEHLWRIWHQVKDUHGDQGVSDWLDOO\ORFDOLVHG
2XUQRWLRQRIPHPRU\VFDSHVLQWURGXFHVDPDWHULDOVSDWLRWHPSRUDODQGDHVWKHWLFGLPHQVLRQ
LQZKLFKH[SHULHQFHVRIHDUOLHUOLIHVWDJHVRUUHFHQWYLVLWVVLWHGLQWKHGLDVSRULFKRPHODQGDUH
QDUUDWHGRIWHQZLWKZDUPQRVWDOJLDEXWVRPHWLPHVODFHGZLWKWHQVLRQRUGLVDSSRLQWPHQWFI
&KULVWRX 	 .LQJ   ,Q WKLV ZD\ ZH DGG PHPRU\ WR WKH OLWDQ\ RI µVFDSHV¶ ±
HWKQRVFDSHV LGHRVFDSHV WHFKQRVFDSHV ILQDQFHVFDSHV DQG PHGLDVFDSHV ± VSHFLILHG E\
$SSDGXUDL DVGHPRQVWUDWLYHRIKRZPHGLD LGHDVDQG WUDYHO WRZKLFKZHDGG
PHPRU\ IXHO LQGLYLGXDO DQG FROOHFWLYH LPDJLQDWLRQ LQ WKH SUDFWLFH RI HYHU\GD\ OLYHV
5HSUHVHQWLQJ PXOWLSOH UHDOLWLHV $SSDGXUDL¶V VFDSHV DUH IOXLG DQG FRQVWDQWO\ VKLIWLQJ DQG
FRPSOHWHO\ LQWHUWZLQHG ZLWK HDFK RWKHU HVSHFLDOO\ ZKHQ FRQQHFWHG WR LPSRUWDQW JOREDO
SURFHVVHVOLNHLQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQ+HUHWKHNH\µVFDSH¶LVHWKQRVFDSHZKLFKLVWKHUHVXOW
DOVR LQ WKH LPDJLQDWLRQ RI WKHPRYHPHQW RI SHRSOH DFURVV ERUGHUV DQG FXOWXUHV UHVKDSLQJ
WKRVHFXOWXUHVDORQJWKHZD\$SSDGXUDLFODLPVWKDWKLVVFDSHV
DUH QRW REMHFWLYHO\ JLYHQ UHODWLRQV ZKLFK ORRN WKH VDPH IURP HYHU\ DQJOH RI YLVLRQ EXW UDWKHU    WKH\ DUH GHHSO\
SHUVSHFWLYDO FRQVWUXFWV LQIOHFWHG YHU\ PXFK E\ WKH KLVWRULFDO OLQJXLVWLF DQG SROLWLFDO VLWXDWHGQHVV RI GLIIHUHQW VRUWV RI
DFWRUV>LQFOXGLQJ@LQWLPDWHIDFHWRIDFHJURXSVVXFKDVYLOODJHVQHLJKERXUKRRGVDQGIDPLOLHV

S
0LJUDWLRQ±HVSHFLDOO\LQWKHPLQGVRIPLJUDQWV±OHDYHVEHKLQGDWUDLORIPHPRULHVRIWLPHV
DQGSODFHVLQWKHSDVW2IWHQWKHVHPHPRU\VFDSHVDUHLGHDOLVHGEXWIRUWKHPLJUDQWVWKHPVHOYHV
WKH\DUHDOVRUHDODQGWDQJLEOHDQGUHIHUWRWKHPLQXWLDHRISODFHVDQGODQGVFDSHVDQGWRWKH
VRFLDO FRQWH[WV DQG UHODWLRQV WKDW LQKDELW WKHVH ODQGVFDSHV RIPHPRU\ 7KHVH SULQFLSOHV DUH
QLFHO\EURXJKWRXWE\%XWDOLD¶VFKDSWHULQGlobal MemoryscapesZKLFKFKURQLFOHVDQ
HPRWLRQDO MRXUQH\ XQGHUWDNHQ E\ DQ HOGHUO\ ,QGLDQ 6LNK EDFN WR KLV SUHSDUWLWLRQ YLOODJH LQ
3DNLVWDQ
0HPRU\ PHDQZKLOH FDQ EH UHJDUGHG DV DQ DFW RI UHPHPEHULQJ ZKLFK FUHDWHV QHZ
XQGHUVWDQGLQJVRIERWKWKHSDVWDQGWKHSUHVHQW$JQHZ,QWKLVFKDSWHUZHFRQVWUXFW
%DQJODGHVK DV D JHRJUDSKLF DQGSV\FKLF VSDFH RI µKRPH¶ RU SHUKDSV EHWWHU µKRPHODQG¶ LQ
ZKLFKWKDWGLDVSRULFKHDUWKHVSHFLDOO\LWVODQGVFDSHDQGSHRSOHLVUHPHPEHUHGRULPDJLQHG
E\ PDQ\ GLDVSRUDQV DV D VSDFH RI IDPLOLDULW\ DQG VDIHW\ EXW E\ RWKHUV DV D ORFXV RI
XQIDPLOLDULW\DQGGLVLOOXVLRQPHQW
,Q KHU FODVVLF WH[W Cartographies of Diaspora $YWDK %UDK ZULWHV WKDW WKH FRQFHSW RI
µGLDVSRUDVSDFH¶UHSUHVHQWVµWKHLQWHUVHFWLRQDOLW\RIGLDVSRUDERUGHUDQGGLVORFDWLRQ¶DVZHOO
DVµDSRLQWRIFRQIOXHQFHRIHFRQRPLFSROLWLFDOFXOWXUDODQGSV\FKLFSURFHVVHV¶
%UDK¶VDUJXPHQWLVWKDWGLDVSRUDVSDFHDVDFRQFHSWXDOFDWHJRU\LVLQKDELWHGQRWRQO\E\WKRVH
ZKR KDYH PLJUDWHG DQG WKHLU GHVFHQGDQWV EXW HTXDOO\ E\ WKRVH ZKR DUH UHSUHVHQWHG DV
LQGLJHQRXVDVVHGHQWDU\QRQPLJUDQWV%UDKFRQFOXGHVKHUHPSKDVLVµWKHFRQFHSW
RIdiaspora spaceDVRSSRVHGWRWKDWRIGLDVSRUDLQFOXGHVWKHHQWDQJOHPHQWRIJHQHDORJLHVRI
GLVSHUVLRQZLWKWKRVHRI³VWD\LQJSXW´¶
7KHLQWHUZRYHQQRWLRQVRIGLDVSRUDKRPHDQGKRPHODQGDUHLQWULFDWHO\FRQQHFWHGZLWKDQG
FRQWLQJHQWXSRQµPHPRU\ZRUN¶7KHGLDVSRULFODQGVFDSHRIWKHKRPHODQGDQGWKHSHRSOHµOHIW
EHKLQG¶KROGDSDUWLFXODUDWWUDFWLRQWRPLJUDQWVDQGWKHLUGHVFHQGDQWVDQGWKLV LVZKDWJRDGV
WKHP WR PDNH UHSHDWHG UHWXUQ YLVLWV ZKLFK LQ WXUQ UHVKDSH WKRVH PHPRULHV $V 0DUVFKDOO
SRLQWVRXW
7KHUHYLVLWFDQEHDYHKLFOHIRUWKHV\VWHPDWLFSXUVXLWRIPHPRULHVDQH[WHQVLRQRIWKHSURFHVVRIUHPHPEHULQJLWVHOIDQ
RSSRUWXQLW\IRUUHFRQVWUXFWLQJRQH¶VRZQSDVWDQGDIILUPLQJRUUHVKDSLQJRQH¶VLGHQWLW\$VWKHWUDYHOOHUHQFRXQWHUVWKHROG
KRPHPHPRULHVDUHUHFDSWXUHGUHIUHVKHGDQGYHULILHGGLVWRUWHGPHPRULHVDUHH[SRVHGDQGDGMXVWHGHPERGLHGPHPRULHV
DUH UHOLYHG WKURXJK ERGLO\ H[SHULHQFHV ORQJIRUJRWWHQ PHPRULHV FDQ VXGGHQO\ UHVXUIDFH DQG FDXVH GHHSO\ HPRWLRQDO
UHDFWLRQV PHPRULHV PD\ EH VSRQWDQHRXVO\ VKDUHG ZLWK FRPSDQLRQV $IWHU WKH MRXUQH\ PHPRULHV DUH UHHYDOXDWHG
FRQVROLGDWHG V\QWKHVL]HG DQG QDUUDWHG LQ WKH SURFHVV WKH\ PD\ EH FRPSDUHG DQG SDUWO\ PHUJHG ZLWK RWKHU SHRSOH¶V
PHPRULHVDQGSHUKDSVRQH¶VRZQPHPRULHVIURPSUHYLRXVMRXUQH\V
$FFRUGLQJ WR%UDK   µWKH LPDJH RI D MRXUQH\¶ LV µDW WKH KHDUW RI WKH QRWLRQ RI
GLDVSRUD¶ %XW WKHQ VKH JRHV RQ WR PRUH QDUURZO\ VSHFLI\ WKDW µGLDVSRULF MRXUQH\V DUH
HVVHQWLDOO\DERXWVHWWOLQJGRZQDERXWSXWWLQJURRWV³HOVHZKHUH´¶7ZRLPSRUWDQWFULWLTXHVRI
WKLVVWDWHPHQWFDQEHPDGH7KHILUVWLVWKHLPSOLFDWLRQWKDWWKHGLDVSRULFMRXUQH\LVLQHYLWDEO\D
MRXUQH\ RI PLJUDWLRQ RI VHWWOHPHQW DQG UHIOHFWLQJ WKH RULJLQ RI WKH WHUP µGLDVSRUD¶ RI
VFDWWHULQJ:HTXHVWLRQWKLVDVVXPSWLRQRQWZRFRXQWVRQHWKDWWKHMRXUQH\LVRQO\RQHZD\
DQGWZRWKDWWKHMRXUQH\LQHOXFWDEO\OHDGVWRSHUPDQHQWVHWWOHPHQW7KHUHLVQRZDVXEVWDQWLDO
ERG\RIUHFHQWUHVHDUFKZKLFKGRFXPHQWVWKHIOXLGLW\RIGLDVSRUDDVDVRFLDODQGJHRJUDSKLF
IRUPDWLRQZLWKHYLGHQFHRIRQZDUGPLJUDWLRQRUµUHGLDVSRULVDWLRQ¶DQGµFRXQWHUGLDVSRUD¶RU
UHWXUQ WR WKH GLDVSRULF KRPHODQG VHH inter alia &KULVWRX 	 .LQJ  .LQJ 	 2OVVRQ
7VXGD:HVVHQGRUI
S
7KH VHFRQGFULWLTXHRI%UDK¶V IRUPXODWLRQ LV WRSRLQWRXW WKDW µGLDVSRULF MRXUQH\V¶ FDQEH
ERWKPXOWLGLUHFWLRQDODQGPXOWLWHPSRUDOLQFOXGLQJVKRUWWHUPYLVLWV,QGHHGYLVLWVµKRPH¶DUH
FRQVLGHUHG D IXQGDPHQWDO FRQVWLWXWLYH HOHPHQW RI WKH%DQJODGHVKL GLDVSRULF H[SHULHQFH ± RI
EHLQJDPLJUDQWRUDPLJUDQWGHVFHQGDQW ORQJWHUPVHWWOHG LQD IRUHLJQ ODQG ,Q WHUPVRI WKH
WHPSRUDOUK\WKPVRIPRYHPHQWYLVLWVWRVHHUHODWLYHVDQGIULHQGVLQWKHKRPHODQGDUHHQIROGHG
ZLWKLQ WKH ORQJHU UK\WKPV RI OLIHWLPHPLJUDWLRQ DQG GLDVSRUD IRUPDWLRQ FI:LOOLDPV et al.
,QGHHGWKHSUDFWLFHRIPDNLQJUHJXODUKRPHODQGYLVLWVPD\IDFLOLWDWHWKHFRQWLQXDQFHRI
ORQJWHUPVHWWOHPHQWDEURDGDQGDEURJDWHWKHQHFHVVLW\WRFRQIURQWERWKWKHH[LVWHQWLDOGLOHPPD
RIWKHPLJUDQWµZKHUHGR,EHORQJ"¶DQGWKHELQDU\GHFLVLRQRIZKHWKHUWRUHWXUQPLJUDWH
,JQRUHG LQ WKH PLJUDWLRQ DQG GLDVSRUD OLWHUDWXUH XQWLO UHODWLYHO\ UHFHQWO\ YLVLWV PDGH E\
PLJUDQWV WR WKHLU FRXQWULHV DQG FRPPXQLWLHV RI RULJLQ KDYH QRZ EHFRPH WKH IRFXV RI D
VXEVWDQWLDO ERG\ RI HPSLULFDO UHVHDUFK VHH%DOGDVVDU  IRU D SLRQHHULQJ HWKQRJUDSKLF
VWXG\RI,WDOR$XVWUDOLDQVDQG-DQWDet alIRUDOLWHUDWXUHUHYLHZ$VSRLQWHGRXWLQRXU
LQWURGXFWLRQ WUDYHO ZLWKLQ WKH GLDVSRULF VSDFH FUHDWHG E\ WKH KLVWRU\ DQG JHRJUDSK\ RI
%DQJODGHVKL PLJUDWLRQ FDQ EH FODVVLILHG DV SDUW RI 9)5 PRELOLWLHV 7KHRUHWLFDOO\ WKHVH
GLDVSRUDGHILQHG YLVLWV FDQ EH RI WKUHH W\SHV PLJUDQWV DQG WKHLU GHVFHQGDQWV YLVLWLQJ WKH
KRPHODQG±WKHµdesh¶QRQPLJUDQWV IURPWKHKRPHODQGYLVLWLQJ WKHLU UHODWLYHVDEURDG LQ WKH
GLDVSRUDDQGGLDVSRUDQVYLVLWLQJUHODWLYHVDQGIULHQGVLQRWKHUGLDVSRULFORFDWLRQVRXWVLGHWKH
KRPHODQG2XUDQDO\VLVLQWKLVFKDSWHULVOLPLWHGWRKRPHODQGYLVLWV
%DOGDVVDU   FKDUDFWHULVHV WKH YLVLW KRPH DV D µVHFXODU SLOJULPDJH¶ RI HQRUPRXV
LPSRUWDQFHWRPLJUDQWVQRWRQO\IRUWKHILUVWJHQHUDWLRQIRUZKRPWKHUHWXUQWUDYHOLVWRWKHLU
SODFH RU GLVWULFW RI ELUWK EXW DOVR IRU WKH VHFRQG JHQHUDWLRQ IRU ZKRP WKH MRXUQH\ KDV D
GLIIHUHQWUHVRQDQFH±DFRQQHFWLRQWRWKHLUIDPLO\¶VJHRJUDSKLFDODQGFXOWXUDORULJLQV)RUWKH
ILUVW JHQHUDWLRQ YLVLWV DUH PDLQO\ DERXW UHLQIRUFLQJ WKHLU %DQJODGHVKL RU PRUH SUHFLVHO\
6\OKHWLLGHQWLW\NHHSLQJLQWRXFKZLWKNLQDQGFRPPXQLW\GHPRQVWUDWLQJWKHLUVXFFHVVDEURDG
FKHFNLQJXSRQODQGDQGSURSHUW\DQGSHUKDSVLQYHVWLQJLQQHZDFTXLVLWLRQV)RUWKHVHFRQG
JHQHUDWLRQ WKH KRPHODQG YLVLW FDQ EH EXW LV QRW DOZD\V D µWUDQVIRUPDWRU\ ULWH RI SDVVDJH¶
%DOGDVVDU  ZKLFK XQYHLOV WKH HWKQRVFDSH RI WKHLU DQFHVWUDO SDVW EXW DOVR SRVHV
VRXOVHDUFKLQJTXHVWLRQVDERXWWKHH[DFWQDWXUHRIWKHLUK\EULG%ULWLVK%DQJODGHVKLLGHQWLW\
Memoryscapes of childhood
7KHPRVWHYRFDWLYH UHPHPEUDQFHVRI WKHSK\VLFDODQGVRFLDO ODQGVFDSHRI WKHKRPHFRXQWU\
ZHUH QDUUDWHG E\ ROGHU ILUVWJHQHUDWLRQ %DQJODGHVKLV WKLQNLQJ EDFN WR WKHLU FKLOGKRRG DQG
HDUO\DGXOWOLYHVLQ6\OKHW7KHPHPRULHVZHUHXQGRXEWHGO\VKDUSHQHGE\WKHFRQWUDVWEHWZHHQ
ZKDWWKH\UHFDOOHGRIWHQYLYLGO\RIWKHLU\RXWKIXOUXUDOPLOLHXDQGWKHLUVXEVHTXHQWZRUNLQJ
OLYHVRQ%ULWLVKPHUFKDQWVKLSVRU ODWHU LQLQGXVWULHVDQGORZVWDWXVVHUYLFHMREVLQ(QJODQG
7KHVHPHPRU\VFDSHVFRYHUHGVHYHUDOLQWHUOLQNHGWKHPHVWKHORYHDQGFDUHWKH\UHFHLYHGIURP
WKHLUIDPLO\DQGNLQWKHDLUDQGLWVVPHOOVWKHIUHVKIRRGDQGIUXLWVWKH\VDYRXUHGWKHIULHQGV
WKH\ SOD\HG ZLWK LQ DQG RXW RI VFKRRO WKH WHDFKHUV WKH\ ZHUH WDXJKW E\ WKH SDGG\ ILHOGV
JDUGHQV DQG RSHQ \DUGV DURXQG WKHLU PRGHVW KRXVHV WKH SRQGV WKH\ EDWKHG DQG VZDP LQ
SOD\LQJ LQ WKH UDLQ DQG PXG DQG PDQ\ RWKHU WKLQJV (DFK RI WKHVH WKHPHV DQG WRSLFV ZDV
FRQWDLQHGLQVHYHUDOQRVWDOJLFQDUUDWLYHDFFRXQWV%HORZDUHDIHZW\SLFDOH[DPSOHV
S
:H VWDUW ZLWK $OLP ZKR OLNH PRVW ILUVWJHQHUDWLRQ ROGHU PLJUDQWV KDG EHHQ OLYLQJ LQ
(QJODQGIRUPDQ\GHFDGHV ,Q WKHIROORZLQJH[WUDFW IURPKLV LQWHUYLHZKHILUVWJLYHVDJRRG
GHVFULSWLRQ RI WKH KRPHVWHDG WKDW KH UHPHPEHUV DQG WKHQPRYHV RQ WR KLJKOLJKW VRPHPRUH
VSHFLILFPHPRULHVRIKLV6\OKHWLFKLOGKRRG
7KHUHXVHGWREHSRQGVERWKLQIURQWDQGEHKLQGPRVWRIWKHKRXVHVLQRXUYLOODJHEXWPDQ\KDYHGLVDSSHDUHGQRZ:H
XVH WR EDWKH LQ WKRVH SRQGV DQG VRPHWLPHVZHZRXOG VWDUWZLWK RQH SRQG DQG WKHQPRYH WR VZLP LQ DQRWKHU XQWLOZH
ILQLVKHGVZLPPLQJLQDOOWKHSRQGV$QGZKHQWKHSRQGVZHUHUXQQLQJRXWRIZDWHULQWKHGU\VHDVRQZH¶GUXQWRFDWFK
WKHILVKHVWKHUHVRPHRIWKHPZHSXWLQZDWHUWDQNVDWKRPHDQGIHGWKHPWRR,KDGDF\FOHDQ,QGLDQRQHDQG
P\FRXVLQKDGRQH WRRD%ULWLVKPDGHRQHVRZHXVHG WRGRF\FOH UDFLQJZLWKHDFKRWKHURQRXUZD\ WRVFKRRO$IWHU
VFKRROZHSOD\HGLQWKHODWHDIWHUQRRQFKDVLQJRQHDQRWKHUSOD\LQJKLGHDQGVHHN
)RU6LGGLNEHORZWKHSK\VLFDOODQGVFDSHRIWKHYLOODJHDQGLWVUXUDOHFRQRP\LVSDOSDEOHDV
LVKLVPHPRU\RIWKHZDUPWKDQGKXPRXURIWKHROGHUYLOODJHUV
, UHPHPEHU KRVWLQJ SHRSOH DW KRPH KHOSLQJ WKH ODERXUHUV GXULQJ WKH KDUYHVW LQ WKH %HQJDOL QHZ \HDU SURFHVVLQJ WKH
SDGGLHVLQRXU\DUGZDWFKLQJSHRSOHWUDYHOWRDQGIURPWKHPDUNHW7RXULQJWKHHQWLUHYLOODJHLVXQIRUJHWWDEOHHQWHULQJ
IURPRQHHQGDQGWKHQZDONLQJSDVWRQHKRXVHDIWHUDQRWKHU3HRSOHZHUHPRUHFDULQJWKHQROGSHRSOHZHUHYHU\IXQQ\±
WKHUHZDV WKLV ROG JUDQGPRWKHU VKH XVHG WR MRNHZLWK XV DOO WKH WLPH:H KDGPDQJRV EHUULHV DQGPDQ\ RWKHU IUXLWV
ZKDWHYHUZDVLQVHDVRQIURPGLIIHUHQWKRXVHKROGVDQGVRPDQ\RWKHUWKLQJVZHGLGDQGFDPHEDFNKRPHEHIRUHVXQVHW
$FFRUGLQJ WR 5HQX D ILUVWJHQHUDWLRQ %ULWLVK %DQJODGHVKL ZRPDQ WKH PHPRULHV RI WKH
KRPHODQG LQFOXGLQJ VSHFLILFPLFURGHWDLOV RI WKH ORFDO ODQGVFDSH DUH IHOW LI DQ\WKLQJPRUH
VWURQJO\DV WLPHSDVVHVDQGVKHVSRNHRI WKHVHPHPRULHVQRWVRPXFK LQD WRQHRIQRVWDOJLF
UHJUHWEXWDOPRVWDVDQH[SUHVVLRQRIUHMRLFLQJ
S
,KHDUIURPRWKHUSHRSOHWKDWRQH¶VFRXQWU\LVRQH¶VPRWKHUODQGEXW,IHHOWKLVLQUHDOWHUPV,PLVVP\FRXQWU\DQGP\
PRWKHU    7KH DLU WKHZDWHU DQG HYHQ WKH WUHHV DUH VWLOO GHDU WRPH    ,PLVVP\ KRPH FRXQWU\ HYHU\ VLQJOH GD\
:KHWKHUZH OLYHKHUH LQ(QJODQGIRU WHQ\HDUVRU ILIW\ZHZLOODOZD\VPLVVRXUFRXQWU\EHFDXVH WKDW¶VZKHUHRXU URRWV
DUH
+RZHYHU WKHVH V\OYDQSHDFHIXOPHPRULHVRIZKDW LV FRQVWUXFWHGDV DQ LG\OOLF FKLOGKRRG
DUH QRW WKHZKROH VWRU\0HPRU\ LV DOVR WLHG WR LPSRUWDQW KLVWRULFDO SROLWLFDO DQG SHUVRQDO
VWUXJJOHV +XD:KLOVW WKH HDUOLHUDUULYHGSRVWZDUPLJUDQWVZHUH VHWWOLQJ LQ WKH
8. WKHLU KRPHODQGZDV H[SHULHQFLQJPDVVLYHSROLWLFDO FKDQJHV ,QGHSHQGHQFH IURP%ULWDLQ
ILUVW SODFHG %DQJODGHVK DV (DVW 3DNLVWDQ EXW WKHQ D EORRG\ ZDU RI UHQHZHG LQGHSHQGHQFH
IROORZHGLQWRFUHDWHWKHVWDWHRI%DQJODGHVK0DQ\RIWKHROGHU%ULWLVK%DQJODGHVKLVKDG
SRZHUIXOPHPRULHVRI WKRVH WURXEOHG\HDUVRIYLROHQFHDQGIXUWKHUSDUWLWLRQ7KLV LVDVPDOO
SDUWRI.DELU¶VORQJUHFROOHFWLRQDERXWKLVHDUO\OLIH
,ZHQWWRP\YLOODJHVFKRRODQGVSHQWDOOP\VFKRRO\HDUVLQ%DQJODGHVK'XULQJWKHOLEHUDWLRQZDURI,ZDVD\HDU
VWXGHQW DQG ZDV SUHSDULQJ IRU WKH PDWULFXODWLRQ H[DP VLPLODU WR \RXU *&6( H[DP KHUH :KHQ WKH ZDU VWDUWHG ZH
ZLWQHVVHG WKH EDUEDULF DWURFLWLHV PH DQG P\ FODVVPDWHV )ULHQGV ZHUH EHLQJ FKDVHG E\ WKH 3DNLVWDQL DUP\ DQG WKHLU
%DQJODGHVKL FROODERUDWRUV DQG DV ZH ZHUH UHODWLYHO\ \RXQJPDOHV ZH ZHUH HYHQWXDOO\ URXQGHG XS DQG FDSWXUHG DQG
WRUWXUHG WRR7KH\ ORRWHGDQGEXUQHGRXUYLOODJHDVZHOO0HDQGVRPHRIP\IULHQGVPDQDJHG WRHVFDSHDQGFURVV WKH
ERUGHUZHKDG VRPH WUDLQLQJDQGZHQWEDFN WR ILJKW DJDLQVW WKHP , UHPHPEHU WKH WHUULI\LQJGHDWKRIRQHRIP\FORVH
IULHQGV
:KDWHYHU SURIRXQG SROLWLFDO DQG VRFLRHFRQRPLF FKDQJHV KDYH KDSSHQHG RYHU WKH SDVW
VHYHUDOGHFDGHV WKH%ULWLVK%DQJODGHVKLVVWLOO UHFLWH WKHVHPHPRULHVSOHDVDQWRURWKHUZLVH
DQGDUHWKHUHE\HQFRXUDJHGWRPDLQWDLQVWURQJWUDQVQDWLRQDOWLHVWRWKHLUKRPHODQG7KHWLHVDUH
DIIHFWLYHDQGV\PEROLFEXWDOVRPDWHULDOFRPSULVLQJUHPLWWDQFHVVHQWWRVXSSRUWQRQPLJUDQW
IDPLO\PHPEHUVDVZHOODVSK\VLFDOYLVLWVWRWKHNH\SODFHVRIWKHLUUHPHPEHUHGSDVWV,QGHHG
WKHMRXUQH\VDUHDUHLILFDWLRQRIWKRVHPHPRULHV(VSHFLDOO\ZKHQWKH\DUHPDGHRQDUHJXODU
EDVLVWKHYLVLWVDUHDOVREHLQJUHOLYHGDQGUHPDGHWKURXJKWKHH[SHULHQFHVRIWKHSUHVHQW,Q
WKHQH[WVHFWLRQZHH[DPLQHWKHVHWULSVDQGWKHGLVFRXUVHVVXUURXQGLQJWKHP
Visits ‘home’: generation and gender contrasts
7KH YLVLW KRPH LV D GLDVSRULF MRXUQH\ RI VKRUWWHUP GXUDWLRQ ZKLFK FUHDWHV LWV RZQ
PHPRU\VFDSHVRISODFHVHYHQWVNLQVKLSUHODWLRQVVRFLDOFXVWRPVDQGFXOWXUDOLPSUHVVLRQV$V
%UDK±SRLQWVRXWWKHH[SHULHQFHRIWKHVHWULSVYDULHVLQWHUVHFWLRQDOO\KHUHZH
IRFXV HVSHFLDOO\ RQ WKH JHQHUDWLRQDO DQG JHQGHUHG DVSHFWV JLYHQ WKDW DPRQJ RXU UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWV WKHUH LV OHVVYDULDWLRQ DFURVV WKHRWKHU LQWHUVHFWLRQDOPRGDOLWLHVRI µUDFH¶ FODVV
DQGUHOLJLRQ
S
7KHFHQWUDO WKHPHVFRQQHFWHG WRPRVWPLJUDQWV¶ MRXUQH\V WR WKHLUKRPHODQGDUHDUWLFXODWHG
WKURXJKWKHPHPRULHVDFFXPXODWHGIURPVXFKYLVLWVZKLFKLQWXUQUHYHDOYDULRXVDGPL[WXUHVRI
QRVWDOJLDVKDUHGKLVWRULHVDQGUHLQIRUFHGRUFKDQJHG LGHQWLWLHV 0DUVFKDOO2Q WKH
ZKROHDVRQHPLJKWH[SHFWWKHILUVWJHQHUDWLRQPLJUDQWVIHHOPRUHVWURQJO\DERXWWKHLUFRXQWU\
DQG PDLQWDLQ ILUPHU FRQQHFWLRQV WR LW WKDQ WKH VHFRQG JHQHUDWLRQ )RU WKH ILUVW JHQHUDWLRQ
PLJUDWLRQ WR WKH8.ZDV WKHPRVW VLJQLILFDQW HYHQW LQ WKHLU OLYHV KHQFH DV ZH VDZ LQ WKH
SUHYLRXV VHFWLRQ WKH\ SUHVHUYH YLYLGPHPRULHV RI WKH ODQG SHRSOH DQG HQYLURQPHQWZKHUH
WKH\ VSHQW WKHLU IRUPDWLYH \HDUV 0HDQZKLOH WKH ILUVW JHQHUDWLRQ DFWLYHO\ WUDQVPLWV WKHVH
LPDJHVDQGPHPRULHVRIWKHKRPHODQGWRWKHLU%ULWLVKERUQFKLOGUHQHQFRXUDJLQJWKHPWRYLVLW
WKHFRXQWU\RI WKHLUJUDQGSDUHQWV UHFHLYH WKHKRVSLWDOLW\DOZD\VRQRIIHUHQMR\ WKH IRRGDQG
ZDUPWK DQG H[SHULHQFH WKH KRPHODQG¶V µZD\ RI OLIH¶ 7KURXJK WKLV FRQWLQXDO SURFHVV RI
IRUZDUGLQJ WKH PHPRULHV RI WKH KRPHODQG IURP RQH JHQHUDWLRQ WR DQRWKHU WKH VHFRQG
JHQHUDWLRQLVµWUDLQHG¶WRWKLQNDERXWWKHLUDQFHVWRUVDQGWRUHPHPEHUKRZWREHKDYHRQYLVLWV
WRWKHKRPHODQG
Timing and frequency of visits
([LVWLQJ VWXGLHV RI WUDQVQDWLRQDO DQG GLDVSRULF FRPPXQLWLHV DFNQRZOHGJH WKDW PLJUDQWV DQG
WKHLUGHVFHQGDQWVPDLQWDLQPXOWLSOHFRQQHFWLRQVDIILOLDWLRQVDQGUHODWLRQVKLSVDFURVVERUGHUV
ELQGLQJWRJHWKHUDQGJLYLQJPHDQLQJIXOOLIHWRWKHVHGLDVSRULFVSDFHVDQGWUDQVQDWLRQDOVRFLDO
ILHOGVHJ%UDK*OLFN6FKLOOHU/HYLWW	-DZRUVN\$PRQJWKHIDPLOLDO
VRFLDO HFRQRPLF SROLWLFDO DQG FXOWXUDO DFWLYLWLHV WKDW PLJUDQWV HQJDJH LQ DFURVV WKHLU
WUDQVQDWLRQDOVSDFHVKRPHWULSVDUHRIWHQPHQWLRQHGEXWUDUHO\LVV\VWHPDWLFDWWHQWLRQSDLGWR
WKHLUPXOWLSOH QDWXUH WLPLQJ DQG IUHTXHQF\7KHJHQHUDO LPSUHVVLRQ GHULYHG IURP VWXGLHV LQ
YDULRXVJOREDOFRQWH[WVLVWKDWPLJUDQWVYLVLWWKHLUKRPHODQGVPDLQO\WKHLUYLOODJHVDQGWRZQV
RIRULJLQ DURXQGRQFHD\HDU IRUKROLGD\V RIWHQFRLQFLGLQJZLWK VFKRROKROLGD\V IRU IDPLO\
YLVLWV DQG IRU VSHFLDO RFFDVLRQV VXFK DVZHGGLQJV DQG UHOLJLRXV IHVWLYDOV VHH HJ$OL	
+ROGHQ&KULVWRX	.LQJ/HYLWW0DVRQ6WHSKHQVRQ9DWKL	
.LQJ  0LVVLQJ IURP WKHVH DQG RWKHU VWXGLHV RI YLVLWV LV V\VWHPDWLF GHWDLO RQ WKH
WHPSRUDOLWLHVDQGYDULHGSXUSRVHVRIVXFKYLVLWV
:KDW ZH NQRZ RI WKH UROH RI KRPH MRXUQH\V LQ VXVWDLQLQJ WKH %ULWLVK %DQJODGHVKL
WUDQVQDWLRQDOFRPPXQLW\LVDFFXUDWHO\VXPPHGXSE\=HLWO\Q
7KHYLVLWLVDELJHYHQWLQWKHOLYHVRIPRVW%ULWLVK%DQJODGHVKLIDPLOLHVWKH\DUHWKHVRXUFHRIFDUHIXOSUHSDUDWLRQSODQQLQJ
DQG LPDJLQLQJ IRUPDQ\PRQWKV WR UDLVH WKH FRQVLGHUDEOH DPRXQWV RIPRQH\ QHFHVVDU\ WR SD\ IRU WKH IOLJKWV JLIWV IRU
UHODWLYHVDQGH[SHQVHVRIWKHYLVLW9LVLWVWR%DQJODGHVKDUHDFUXFLDOPHHWLQJSODFHIRUIDPLOLHVµ%HLQJWKHUH¶DQG
µEHLQJVHHQWKHUH¶UHFRQQHFWLQJZLWKWKHSHRSOHDQGSODFHVRIWKHLUDQFHVWUDOYLOODJHVDQGEULQJLQJUHODWLYHVDQGQHLJKERXUV
XSWRGDWHZLWKGHYHORSPHQWVLQWKHIDPLO\DUHFUXFLDOHOHPHQWVRIWKHYLVLW9LVLWVFDQDOVREHDERXWEHLQJWKHUHDWNH\
PRPHQWV:HGGLQJV GHDWKV IXQHUDOV DQG UHOLJLRXV FHOHEUDWLRQV DUH DOO RFFDVLRQV ZKHUH D YLVLW PLJKW RFFXU 9LVLWV DUH
DUUDQJHGZKHUHSRVVLEOHWRFRLQFLGHZLWKWKHVHHYHQWVDQGLQVRPHFDVHVWKHHYHQWVDUHDUUDQJHGZLWKYLVLWV
S
:KLOVW RXU ILQGLQJV VXSSRUW HYHU\ DVSHFW RI =HLWO\Q¶V DFFRXQW ZH DOVR ILQG WKDW WKH
%DQJODGHVKL WUDQVQDWLRQDO VRFLDO ILHOG LV PRUH LQWHQVH DQG LQWHUDFWLYH WKDQ LV FRPPRQO\
XQGHUVWRRG:HIRXQGWKDWPLJUDQWVYLVLW WKHLUKRPHFRXQWU\VXUSULVLQJO\IUHTXHQWO\DQGIRUD
ZKROHYDULHW\RIUHDVRQVVRPHSODQQHGEXWRWKHUVE\IRUFHRIFLUFXPVWDQFHXQSODQQHGDQG
DUUDQJHG DW VKRUW QRWLFH 1DWXUDOO\ WKH QDWXUH DQG PRWLYDWLRQ RI WKH YLVLWV YDU\ IURP RQH
LQGLYLGXDODQGIDPLO\ WRDQRWKHU*HQHUDOO\ IDPLO\ WULSVZLWKFKLOGUHQDUHPRUHSODQQHGDQG
UHODWLYHO\LQIUHTXHQWEXWLQGLYLGXDOVFRXSOHVDQGJURXSVRIIULHQGVWUDYHOPRUHIUHTXHQWO\DQG
HYHQVSRQWDQHRXVO\7KH IOLJKW VFKHGXOHVEHWZHHQ/RQGRQDQG%DQJODGHVKDUHYLUWXDOO\ IXOO\
ERRNHGDOO\HDU URXQGDQGRXU LQIRUPDQWV LQ6\OKHW WROGXVKRZ WKHLU IULHQGV UHODWLYHV FR
YLOODJHUV DQG KLUHG GULYHUV DUH IUHTXHQWO\ KHDGLQJ RII WR WKH DLUSRUWV WR FROOHFW µLondonis¶
%ULWLVK%DQJODGHVKLYLVLWRUV7KHIROORZLQJLQWHUYLHZH[FKDQJHZLWK+DELED6\OKHWUHVLGLQJ
UHODWLYHRID%ULWLVK%DQJODGHVKLPLJUDQWIDPLO\SURYLGHVW\SLFDOLQVLJKWV
Farid: 2Q ZKDW RFFDVLRQV GR WKH\ >PLJUDQWV@ YLVLW %DQJODGHVK" ,V LW MXVW IRU VSHFLDO
RFFDVLRQV"
Habib: 1RWDOZD\V6RPHWLPHVWKH\FRPHMXVWIRUDYLVLWWRPHHWWKHLUUHODWLYHVORRNDIWHU
WKHLU KRXVHV EHFDXVH VRPHWLPHV WKH\ OHDYH WKHLU KRXVHV ORFNHG XS    DQG WKH\
FRPHWRFKHFNWKHLUFRQGLWLRQDQGWRORRNDIWHUWKHWKLQJVWKH\KDYHKHUHDQGWR
VROYHDQ\RXWVWDQGLQJLVVXHVWKDWDULVHLQWKHLUDEVHQFH
Farid: 'RWKH\YLVLWDWDQ\SDUWLFXODUWLPHRI\HDU"
Habib: :KDW,KDYHREVHUYHGLVWKDWWKRVHZKRKDYHNLGVJRLQJWRVFKRRORUFROOHJHWKH\
FRPH GXULQJ WKH VFKRRO KROLGD\ WLPH %XW WKRVHZKR GR QRW KDYH WKHVH NLQGV RI
FRPPLWPHQWFRPHDQ\WLPH6RPHWLPHVVRPHRQHFRPHVDORQHGHSHQGLQJRQWKHLU
QHHGDQGWKHZHDWKHUFRQGLWLRQVKHUH)RUH[DPSOHLIWKH\ZDQWWRFRPHMXVWIRUD
KROLGD\WKH\WU\WRDYRLGWKHUDLQ\VHDVRQDQGFKRRVHWKHZLQWHUWLPHLQVWHDG

7KHZHDWKHU WKHQ LV D FRPPRQ FULWHULRQ WR FRQVLGHU IRU WKHVH YLVLWV ,Q RWKHUPLJUDWLRQ
FRQWH[WVIRUH[DPSOHZKHUHPLJUDQWVRULJLQDWHIURP0HGLWHUUDQHDQFRXQWULHVUHWXUQYLVLWVWDNH
SODFHLQDZDUPVXQQ\GU\DWPRVSKHUHRIKDSS\KROLGD\UHOD[DWLRQZKHQWKHORFDOVWRRDUH
LQ IHVWLYH PRRG ([DPSOHV LQFOXGH WKH FDVHV RI *UHHFH &\SUXV 7XUNH\ DQG $OEDQLD
UHVHDUFKHGE\WKHVHFRQGDXWKRURIWKLVFKDSWHU.LQJet al.LQJ	.ÕOÕQo.ÕOÕQo
	.LQJ&KDSWHULQWKLVYROXPH9DWKL	.LQJ8QIRUWXQDWHO\WKHPDLQ%ULWLVKVFKRRO
KROLGD\V FRLQFLGHZLWK WKH XQFRPIRUWDEO\ KRW DQG UDLQ\ SHULRG LQ %DQJODGHVK:KLOVW VRPH
VHFRQGJHQHUDWLRQ FKLOGUHQ VHHPHG REOLYLRXV WR WKLV RWKHUVZHUH QRW =HLWO\Q  
± ZKR LQWHUYLHZHG \RXQJ %ULWLVK %DQJODGHVKL FKLOGUHQ DERXW WKHLU KRPHODQG YLVLWV
IRXQGPDQ\ FRPSODLQLQJ DERXW WKH KHDW IOLHVPRVTXLWRHV DQG VPHOOV:H GLG QRW LQWHUYLHZ
\RXQJFKLOGUHQEXWZHGLGDVNWKHDGXOWVHFRQGJHQHUDWLRQWRUHFDOOWKHLUWUDYHOWR%DQJODGHVK
ZKHQ WKH\ZHUH FKLOGUHQ$QG VRPH ILUVWJHQHUDWLRQ LQWHUYLHZHHV VSRNH RI WKHLU RIIVSULQJ¶V
UHDFWLRQV WRVXPPHUIDPLO\ WULSV)DOJXQLDILUVWJHQHUDWLRQPLGGOHDJHGPRWKHU LQWHUYLHZHG
LQ6\OKHWZKLOVWYLVLWLQJZLWKKHU WHHQDJHFKLOGUHQ UHFDOOHG WKHLU UHDFWLRQVRQ WKLVDQGRWKHU
YLVLWVRYHUWKH\HDUV
S
0\FKLOGUHQGRQ¶WOLNHLWKHUHYHU\PXFKEHFDXVHWKH\JHWELWWHQE\PRVTXLWRHVWKH\UHDOO\VXIIHUKHUH\RXFDQ¶W
LPDJLQH,IZHFRXOGKDYHWKHVXPPHUKROLGD\LQ'HFHPEHULQVWHDG0\FKLOGUHQFDQ¶WJRRXWLQWKLVH[WUHPHZHDWKHU
WRPHHWWKHUHODWLYHV
%\ FRQWUDVW VHFRQGJHQHUDWLRQ 1D]UXO KDG IRQG DQG PLVFKLHYRXV PHPRULHV RI KLV RZQ
FKLOGKRRGYLVLWV+HUHKHUHFDOOVZLWKDIIHFWLRQWZRSDUWLFXODULQFLGHQWV
6RPHRIP\EHVWPHPRULHVZKHQJURZLQJXS>ZHUHYLVLWVWR@%DQJODGHVK<RXNQRZ,UHPHPEHUDVDNLG,ZDVVPRNLQJ
DQGP\mama>PDWHUQDOXQFOH@FDXJKWPHDQGVPDFNHGWKHVKLWRXWRIPH>ODXJKV@,GRQ¶WVPRNHQRZEXW\RXNQRZ
VRPHRIP\IRQGHVWPHPRULHV

:KHQ LW¶V WKHPRQVRRQ VHDVRQ \RX KDYH ELJhaors >ZHWODQGV@    DQG , UHPHPEHU RQFHZHZHUH JRLQJ VRPHZKHUH
noukay>E\ERDW@DQGLWZDVUDLQLQJDQGeto batash>YHU\ZLQG\@VRZKDWZHGLGZHKDGDQXPEUHOODDQGWXUQHGLWLQWRD
VDLO>ODXJKWHU@DQGWKHnouka>ERDW@ZDVIO\LQJ>ODXJKV@
$OWKRXJKPRVWYLVLWVDUHFDUHIXOO\SODQQHGLWLVQRWXQFRPPRQIRUWKHPWREHDUUDQJHGYHU\
TXLFNO\LQUHVSRQVHWRDQXQH[SHFWHGQHFHVVLW\VXFKDVVLFNQHVVODQGSURSHUW\PDWWHUVRUWKH
QHHG WRDFFRPSDQ\DQRWKHUSHUVRQZKRFDQQRW WUDYHODORQH)RUH[DPSOHVHFRQGJHQHUDWLRQ
-RKXUDKDGWRVTXHH]HWLPHIURPKHUEXV\ZRUNVFKHGXOHLQ/RQGRQWRWDNHKHUHOGHUO\PRWKHU
WR6\OKHWIRUDQHPHUJHQF\YLVLW
0\PRWKHUVKHLVQRZVKHKDVGLIILFXOWLHVVKHLVQRWDEOHWRWUDYHOLQGHSHQGHQWO\6KHQHHGHGDZKHHOFKDLUDW
WKH DLUSRUW VKH DOVR QHHGHG VXSSRUW RQ WKH MRXUQH\ EHFDXVH VKH JHWV FRQIXVHG ,W¶V D ORQJ MRXUQH\ DQG LW FDQ EH TXLWH
H[KDXVWLQJIRUVRPHRQHZKRLVHOGHUO\,W¶VDOVRTXLWHDQHPRWLRQDOH[SHULHQFH>IRUKHU@
/LNHZLVH1D]UXOKDGWRLPPHGLDWHO\ERDUGDSODQHIRUWZRVXFFHVVLYHWULSVLQRUGHUWRYLVLW
KLVIDWKHUZKRKDGUHWLUHGEDFNWR%DQJODGHVKVXIIHUHGDVWURNHDQGWKHQGLHG
)LUVWKHKDGDVWURNHVRDVVRRQDVKHKDGWKHVWURNH,ZHQWWKHUHWRYLVLWKLPDQGWKHQ,FDPHEDFNDQGWKHQDFRXSOH
RIGD\VODWHUKHSDVVHGDZD\DQGVR,ZHQWEDFNDJDLQ
S
1D]UXO¶V IDWKHU LOOXVWUDWHV DQ HPHUJLQJPLJUDWLRQSDWWHUQ ± WKH µUHWLUHPHQW UHWXUQ¶ RI WKH ILUVW
JHQHUDWLRQ ± ZKLFK DOWKRXJK QRW YHU\ ZLGHVSUHDG DIIHFWV WKH RQJRLQJ WUDQVQDWLRQDO IDPLO\
G\QDPLFV RI FDUH DQG YLVLWLQJ 1DWXUDOO\ DV UHWLUHHV DUH RI PDWXUH RU DGYDQFHG DJH WKH\
UHTXLUHUHJXODUFDUHDQGSHUKDSVDOVRPHGLFDWLRQDQG WKLVFDQ LPSO\UHJXODUYLVLWV WR6\OKHW
IRUWKHDGXOWVHFRQGJHQHUDWLRQ
$ ILQDO UHDVRQZK\YLVLWV DUHRIWHQPDGHZLWKYLUWXDOO\ LQVWDQWDQHRXV WLPLQJ LV WR UHVROYH
OHJDO LVVXHVZKLFKKDYHVXGGHQO\DULVHQ)LUVWJHQHUDWLRQ.DELUZDV LQWHUYLHZHG LQLWLDOO\ LQ
/RQGRQDQGZHTXRWHGIURPWKLVQDUUDWLYHDERYH7KHQVHYHUDOPRQWKVODWHUKHSRSSHGXSLQ
6\OKHW GXULQJ WKH VHFRQG VWDJH RI WKH ILHOGZRUN +H KDG WR UHWXUQ DW D GD\¶V QRWLFH WR VLJQ
SDSHUVUHODWLQJWRDODQGGRQDWLRQ+HUHLVWKHIXOOVWRU\
'XULQJRXUSUHYLRXVLQWHUYLHZLQ/RQGRQ,WROG\RX>VSHDNLQJWR)DULG@WKDW,KDGQRSODQWRYLVLWDJDLQWKLV\HDU,KDGQR
ZLVKWRFRPH,HYHQVDZ\RXRIIZKHQ\RXOHIWIRU%DQJODGHVK>WRJRRQILHOGZRUNWKHUH@%XWVXGGHQO\VRPHODQGLVVXHV
DURVH , KDG D VKDUHG SLHFH RI ODQG QRW IDU IURP KHUH QH[W WR WKH URDG ZKLFKPH DQGP\ FRXVLQ LQKHULWHG IURP RXU
JUDQGSDUHQWV   :KHQWKHYLOODJHHOGHUVZHUHORRNLQJIRU ODQGWREXLOGDQHZPRVTXHP\FRXVLQDJUHHGWRGRQDWHWKLV
SLHFHRIODQG%XWKHLVQRWWKHVROHRZQHUKHRQO\RZQVRQHWKLUGRILW<HWKHSURPLVHGWRGRQDWHLWZLWKRXWVHHNLQJP\
SHUPLVVLRQ+HWKHQFDOOHGPHWRLQIRUPPHRIWKLV,VDLGWRKLPµ,W¶VP\ODQGWRR+RZHYHUDV\RXSURPLVHGWRGRQDWHLW
,FDQQRWLQVXOW\RXLQIURQWRIWKHP>WKHYLOODJHHOGHUV@6RKRZGR\RXZDQWWRUHVROYHWKLV"¶+HVDLGKHZRXOGWUDQVIHUKLV
SDUWRZQHUVKLS RI DQRWKHU SLHFH RI VKDUHG ODQG WRPH LQ H[FKDQJH DQG , DJUHHG WR WKLV +RZHYHU WKHUH LV DQ XUJHQW
GRFXPHQWDWLRQSURFHVVIRUDOORIWKLVDQGWKDWLVZK\,DPKHUH
The relevance of generation and gender
([SHULHQFHV DQG PHPRULHV RI YLVLWLQJ WKH DQFHVWUDO KRPH FRXQWU\ YDU\ FRQVLGHUDEO\ E\
JHQGHUDQGJHQHUDWLRQHYHQZKHQ WKHVHYLVLWVDUHen famille6RPHRI WKHVHGLIIHUHQFHV DUH
GRFXPHQWHGLQWKHH[LVWLQJOLWHUDWXUHRQ%ULWLVK%DQJODGHVKLV*DUGQHUDQG0DQGDQG
=HLWO\Q   ± SURYLGH LQVLJKWIXO HWKQRJUDSKLF REVHUYDWLRQV RQ WKHVH IDPLO\
YLVLWVWR6\OKHWIRFXVLQJLQWKHLUFDVHHVSHFLDOO\RQWKHFKLOGUHQ¶VSHUVSHFWLYH:HNQRZIURP
WKHVHDQGRWKHUVWXGLHVWKDW%DQJODGHVKLVRFLHW\LVYHU\SDWULDUFKDODQGFRPSRVHGRISDWULOLQHDO
IDPLOLHV&RPSDUHGWRIHPDOHVHVSHFLDOO\\RXQJIHPDOHVPDOHVHQMR\WKHUHODWLYHIUHHGRPWR
JR DQ\ZKHUH DQG GR DV WKH\ ZLVK :KLOVW PRVW %ULWLVK %DQJODGHVKL ZRPHQ WUDYHO WR WKH
KRPHODQG LQ WKH FRPSDQ\ RI PDOH UHODWLYHV ± KXVEDQGV IDWKHUV IDPLO\ JURXSV HWF ± PDOH
PLJUDQWVRIDQ\JHQHUDWLRQWUDYHOLQWKHZD\VWKDWWKH\ZDQWRUDUHGHHPHGQHFHVVDU\±RQWKHLU
RZQZLWKIDPLO\VLEOLQJVFRXVLQVRU LQDJURXS%ULWLVK%DQJODGHVKLVZLWKFKLOGUHQ WHQG WR
WKLQNFDUHIXOO\DERXWZKHQWRWDNHWKHPGHSHQGLQJRQWKHFKLOGUHQ¶VDJHDQGDGDSWDELOLW\WRWKH
%DQJODGHVKLµKRPH¶HQYLURQPHQW7RR\RXQJDQGWKH\GRQRWDSSUHFLDWHLWDQGPLJKWJHWVLFN
PXFKROGHUZKHQWKH\DUHWHHQDJHUVDQGWKH\DUHOLNHO\WRJHWERUHGDQGEHFRPHUHEHOOLRXV
S
6RPH DVSHFWV RI WKH JHQGHUHG H[SHULHQFHV RI \RXQJ FKLOGUHQ YLVLWLQJ 6\OKHW DUH QLFHO\
FDSWXUHG LQ WKH ILHOGZRUN DFFRXQWV RI =HLWO\Q   DOWKRXJK KLV SDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQHYLGHQFHGRHVQRWDOORZV\VWHPDWLFUREXVWFRPSDULVRQ,QRQHILHOGZRUNYLJQHWWH
GHVFULEHGLQERWKRIKLVNH\SXEOLFDWLRQV=HLWO\Q±±REVHUYHVWKH
EHKDYLRXURI WZR VLVWHUV1D]ULQ DJHG DQG6KLULQ  DV WKH\YLVLW WKH IDPLO\ IDUPZLWK
WKHLU SDUHQWV DQG EURWKHUV5DILTXH  DQG7DQYLU :KLOVW5DILTXHZDV DEOH WR MRLQ WKH
ORFDOER\VRIWKHbariWKHIDPLO\KRPHVWHDGDQGUXQDURXQGSOD\IRRWEDOOFKDVHFRZVFOLPE
WUHHVDQGJHWPXGG\1D]ULQZKRGHVSHUDWHO\ZDQWHGWRMRLQLQDIWHUDOOVKHSOD\HGIRRWEDOO
LQ (QJODQG ZDV UHSHDWHGO\ KDXOHG EDFN E\ KHU µPLQGHU¶ KHU \HDUROG XQFOH DQG
FRQVLJQHGWRWKHFDUHRIWKHapaROGHUVLVWHUVZKRFRPIRUWHGKHUDQGRLOHGKHUKDLU6KLULQ
RQWKHWKUHVKROGRIDGROHVFHQFHZDVHYHQPRUHFDUHIXOO\FRQWUROOHGDQGQRWDOORZHGWRWDONWR
PHQ RQO\ WR WKH apa ZKR ZHUH WHDFKLQJ KHU KRZ WR EHKDYH DV D µJRRG¶ %DQJODGHVKL JLUO
0HDQZKLOH7DQYLU WKH\RXQJHVWZDVEHLQJ VSRLOWE\DOO WKHDWWHQWLRQ WKURZQDWKLPDQGKLV
EHKDYLRXUGHWHULRUDWHGGXULQJWKHFRXUVHRIWKHYLVLW
$VDµPRGHO¶RIJHQGHUHGVLEOLQJEHKDYLRXUWKLVDFFRXQWRIRQHIDPLO\¶VYLVLWWRUXUDO6\OKHW
LVSUREDEO\IDLUO\DFFXUDWHDQGQRGRXEWZDVFKRVHQE\=HLWO\QSUHFLVHO\EHFDXVHRIWKLV<HW
WKH VDPH DXWKRU DOVR JLYHV RWKHU H[DPSOHV ZKLFK VXEYHUW RU DW OHDVW QXDQFH WKH DERYH
YLJQHWWH7KXVZHKHDUIURP,VKUDWJLUODJHGZKRSDUWLFXODUO\HQMR\HGWKHIXQDQGJDPHV
DWKHUFRXVLQ¶VZHGGLQJµ,WZDVIDQWDVWLFZHKDGDFDNHILJKW¶DQGWKHIUHHGRPRIµSOD\LQJ
RXWVLGH¶%XWZHDOVRJHW WRNQRZRI WKHEHKDYLRXURI6DLIXO ER\ DJHQRWJLYHQZKR
UHIXVHGWRSOD\ZLWKWKHORFDOER\VKLVDJHDQGZKRFRPSODLQHGELWWHUO\DERXWHYHU\WKLQJ±WKH
KDUGEHGVWKHIRRGWKHWRLOHWVWKHODFNRI79DQGVRRQ
,QVLJKWV IURP RXU RZQ GDWD RQ WKH JHQGHUHG QDWXUH RI DGXOW YLVLWV UHYHDO VLPLODUO\PL[HG
UHDFWLRQV2QWKHRQHKDQGZRPHQPLJUDQWVDUHJUDWHIXOIRUWKHUHOLHIIURPWKHKHDY\EXUGHQRI
IDPLO\DQGKRXVHKROGFKRUHVDQGSDLGZRUNWKDWWKHKROLGD\YLVLWEULQJV7KH\DUHDEOHWRUHOD[
LQWKHVLVWHUO\FRPSDQ\RIWKHORFDOZRPHQ2QWKHRWKHUKDQGYLVLWLQJZRPHQOLNHWKHORFDO
ZRPHQDUH VXEMHFW WR OLPLWDWLRQVRQ WKHLU VSDWLDOPRYHPHQWV1D]UXO UHSRUWHG WKH IROORZLQJ
LQWHUDFWLRQZLWKKLVZLIHDERXW WKHLUYLVLWV WR%DQJODGHVKVSDUNHGRIIE\ WKHPHGLDDWWHQWLRQ
JLYHQ WR1DGLD+XVVDLQ WKH %ULWLVK %DQJODGHVKLZLQQHU RI WKH SRSXODU %ULWLVK 79 FRRNHU\
FRPSHWLWLRQµ7KH*UHDW%ULWLVK%DNH2II¶
<RXNQRZ,ORRNDWP\ZLIH¶VH[SHULHQFH0RVW%DQJODGHVKLZRPHQWKDW\RXWDONWRDERXWWKHLUH[SHULHQFHVRI>YLVLWLQJ@
%DQJODGHVK WKH\ VD\ LW¶V QHYHU EHHQ JRRG IRU D QXPEHU RI UHDVRQV <RX NQRZ , ZDV ZDWFKLQJ WKLV KPP    WKLV
%DQJODGHVKLJLUO1DGLD+XVVDLQWKH*UHDW%ULWLVK%DNH2IIP\ZLIHPDGHPHZDWFKWKDWSURJUDPPHWKHRWKHUQLJKW$QG
WKHRQH WKLQJ WKDW VKH >1DGLD+XVVDLQ@ VDLG WKDW UHDOO\ VWXFNRXW RQ WKH79SURJUDPPHZDV WKDW VLQFH VKHZDV YHU\
\RXQJµRXUIDWKHUEURXJKWXVNLGVWR%DQJODGHVKHYHU\WZR\HDUV%XWWKHRQO\WKLQJZHHYHUVDZZDVWKHYLOODJHZH
ZHUHQHYHUDOORZHGRXWRIRXUYLOODJH¶$QGP\ZLIHVDLGµWKHUH\RXNQRZWKDW¶VWUXH,KDGVLPLODUH[SHULHQFHV¶
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6LPLODUSDWWHUQVRIJHQGHUHGEXWDOVRKLJKO\YDULDEOHUHDFWLRQVDUHHYLGHQFHGIURPSDUDOOHO
VWXGLHV FDUULHG RXW RQ IDPLO\ YLVLWV WR 3DNLVWDQ E\ %RORJQDQL  &UHVVH\  DQG
0DVRQ0HDQZKLOH5\WWHUGHVFULEHVDSOD\µ$6XQEHDPRI+RSH¶ZULWWHQDQG
SHUIRUPHGE\D3DNLVWDQLFRPPXQLW\JURXS LQ&RSHQKDJHQZKLFK LVD VDWLULFDODFFRXQWRID
IDPLO\YLVLWWR3DNLVWDQ7KHSOD\HPSOR\VH[DJJHUDWHGVWHUHRW\SHVRIWKHGLIIHUHQWJHQHUDWLRQV
DQG JHQGHUV WR WKH JUHDW DPXVHPHQW RI WKH DXGLHQFHPDGH XS RI 3DNLVWDQLPLJUDQWV /HW XV
TXRWHMXVWRQHIUDJPHQWRIWKHSOD\WRGHPRQVWUDWHLWVFRPELQDWLRQRILQVLJKWDQGKXPRXU7KH
WZR WHHQDJH FKLOGUHQ DUH LQWURGXFHG WR WKHLU JUDQGIDWKHUZKRP WKH\KDYHQHYHUPHW EHIRUH
7KHER\ LVGUHVVHG LQDKLSKRSRXWILWDQGKDVEOHDFKHGKDLU WKHGDXJKWHU LVPRUHPRGHVWO\
GUHVVHGQHLWKHUVSHDNWKHORFDOODQJXDJH$VWKHJUDQGIDWKHUDSSURDFKHVKLVJUDQGFKLOGUHQKH
PRYHV WRJUHHW WKHPLQ WKH WUDGLWLRQDOPDQQHUSXWWLQJKLVKDQGVRQ WKHLUKHDGV7KHFKLOGUHQ
PLVUHDGKLVJHVWXUHDQGUHVSRQGE\JLYLQJWKHROGPDQµKLJKILYHV¶
2XULQWHUYLHZGDWDDVVWDWHGHDUOLHULVZLWKWKHILUVWJHQHUDWLRQDQGDGXOWVHFRQGJHQHUDWLRQ
:H KDYH VHHQ IURP H[DPSOHV JLYHQ HDUOLHU WKDW WKH ILUVW JHQHUDWLRQ KDV VWURQJHU WLHV WR WKH
KRPHODQGWKDQWKHVXEVHTXHQWJHQHUDWLRQV7KHILUVWJHQHUDWLRQ¶VYLVLWVWRWKHLUFRXQWU\RIRULJLQ
DUHDOODERXWUHH[SHULHQFLQJWKHµSODFH¶RIKRPHFDWFKLQJXSZLWKWKHLUUHODWLYHVDQGIULHQGV
DQGPDLQWDLQLQJ WKHLU SURSHUWLHV DQG LQKHULWDQFH LQ D FKDQJLQJ HQYLURQPHQW )RU WKH VHFRQG
JHQHUDWLRQ WKH KRPH WULSV KDYH D VRPHZKDW GLIIHUHQW VHW RI PHDQLQJV DQG RIWHQ GLIIHUHQW
LWLQHUDULHV WRR)LUVW WKH\FRQVLGHU WUDYHO WR%DQJODGHVKPRUHDVDKROLGD\GHVWLQDWLRQ±EXW
RQHWKH\DUHVHPLREOLJHGWRFKRRVHEHFDXVHRIWKHVWUHQJWKRIIDPLO\FRQQHFWLRQVWKHUH7KLV
PHDQVWKDWZKLOVWWKH\PDNHWKHREOLJDWRU\YLVLWWRWKHDQFHVWUDOYLOODJHRUWRZQWKH\DUHDOVR
PRUH OLNHO\ WR WDNH LQ RWKHU VLWHV RQ WKHLU KROLGD\ LWLQHUDU\ <HW ZKHUHYHU WKH\ JR WKH\
H[SHULHQFHDQHZVRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQWDQGDQHZZD\RIOLIHDFRQWUDVWWRWKHRQHWKH\
ZHUH EURXJKW XS LQ 7KH\ H[SHULHQFH ± DV WKH\ UHODWH LQ WKHLU LQWHUYLHZV ± D QHZ FXOWXUH
JHQHURXVKRVSLWDOLW\RIORFDOSHRSOHDXWKHQWLFIRRGDQGUHIUHVKPHQWVDQGZKDWWKH\UHJDUGDV
JHQXLQHKXPDQZDUPWK
7KLVFRQWUDVW LQWUDGLWLRQVRIKRVSLWDOLW\EHWZHHQ%DQJODGHVKDQG%ULWDLQDQGHYHQDPRQJ
%ULWLVK %DQJODGHVKLV LQ %ULWDLQ ZDV VRPHWKLQJ WKDW VWUXFN PDQ\ VHFRQGJHQHUDWLRQ
SDUWLFLSDQWV%ULWLVKERUQ$EXOUHFRXQWHGKLVLPSUHVVLRQRIWKLVFRQWUDVW
7REHKRQHVW,ORYH%HQJDOLFXOWXUHHVSHFLDOO\WKHKRVSLWDOLW\)RUH[DPSOHLI\RXFRPHWRP\KRPH>LQ/RQGRQ@ULJKW
QRZ,FDQRIIHU\RXDFXSSDOLNHDFXSRIWHDDQGDELVFXLWQRWKLQJHOVH0D\EH,FDQRIIHU\RXOXQFKPD\EHEXWLW¶VQRW
IURPP\KHDUW,DPQRWJRLQJWRRIIHU\RXWRVWD\DWP\KRPHRYHUQLJKW%XWLI\RXJRWR%HQJDOLVRFLHW\WKHKRXVHV
WKHUHWKH\DUHJRLQJWRRIIHU\RXIRRGWHDVWD\LQJRYHUQLJKWOLNHWKH\FDUHDERXW\RXIURPWKHKHDUW
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)RU WKH ILUVWJHQHUDWLRQYLVLWVDUHPRUH IRFXVHGRQ WKHLUSDUHQWDOKRPHVEXWKHUH WRR WKH
QDWXUHRIYLVLWLQJ LV FKDQJLQJ6RPHRI WKH ORQJHUHVWDEOLVKHG ILUVWJHQHUDWLRQQRZKDYH WZR
KRPHV LQ %DQJODGHVK RQH LQ WKH DQFHVWUDO YLOODJH LQ WKH IDPLO\ FRPSRXQG DQG DQRWKHU LQ
6\OKHW FLW\RU DQRWKHU ELJ WRZQ9LVLWLQJ WKHYLOODJHKRXVH DQGSD\LQJ WKHLU UHVSHFWV WR WKHLU
UHODWLYHVDQGWKHDQFHVWRUV¶JUDYHVEHFRPHVLPSRUWDQWIRUWKRVHZKRFKRRVHWRPDLQO\VWD\LQ
WKHLUFLW\KRPH+DYLQJGRQHHYHU\WKLQJHOVHWKH\WDNHWKHRSSRUWXQLW\WRWUDYHODURXQGWRYLVLW
YDULRXVWRXULVWDWWUDFWLRQV7ZRRIWKHVHVWDQGRXWLQWKHQDUUDWLYHV2QHLVJRLQJWR-DIORQJD
PRXQWDLQ UHVRUW DUHDZKHUH WKH KLJKOLJKW LV D ERDW WULS WR WKHZDWHUIDOO 7KH RWKHU LV &R[¶V
%D]DUDVRXWKHUQFRDVWDO WRZQFORVH WR WKHERUGHUZLWK0\DQPDUZKHUH WKH\HQMR\WKH ORQJ
VDQG\ EHDFK VWD\LQJ LQ QLFH KRWHOV IUHVK VHDIRRG VKRSSLQJ DQG ERDW WULSV WR WKH RIIVKRUH
LVODQGV
Of tensions, property disputes and being a ‘Moo-Aloo’
7KH JHQHUDOO\ SRVLWLYHPHPRU\VFDSHV RI WKH KRPHODQG DQG YLVLWV WKHUH DUH QRZDGD\V EHLQJ
WKUHDWHQHGE\GLVSXWHVDURXQGSURSHUW\RZQHUVKLS(DUOLHUZHKHDUGKRZ.DELUJRWDQQR\HG
ZKHQKLVFRXVLQGRQDWHGVRPHRIWKHLUMRLQWO\RZQHGODQGIRUDQHZPRVTXH±DFRQIOLFWWKDW
ZDVTXLFNO\VHWWOHGE\WUDGLQJVRPHRWKHUVKDUHGRZQHUVKLSODQG%XWLQRWKHUUHVSHFWVWKHVH
SURSHUW\ GLVSXWHV UHSUHVHQW GHHSHU VWUXFWXUDO FOHDYDJHV LQ WKH ORQJWHUP HYROXWLRQ RI WKH
%DQJODGHVKLGLDVSRULFFRPPXQLW\LQ%ULWDLQ2QWKHRQHKDQGORQJVHWWOHGPLJUDQWVLQ%ULWDLQ
KDYH DFFXPXODWHG FDSLWDO WR LQYHVW LQ WKH KRPH FRXQWU\ DQG LQ DGGLWLRQ PD\ KDYH EHHQ
EHTXHDWKHG ODQGE\GHFHDVHG UHODWLYHV WKHUH0DQ\PLJUDQWV HVSHFLDOO\ WKH ILUVW JHQHUDWLRQ
KDYHLQYHVWHGLQEXVLQHVVHVSXUFKDVHGH[WUDODQGDQGEXLOWµQLFH¶KRXVHVDVDYLVLEOHV\PERO
RIWKHLUPDWHULDOVXFFHVV7KHVHKRXVHVDUHOLNHµDQFKRUV¶LQWKHKRPHODQGXVHGDVDSODFHWR
VWD\ZKHQYLVLWLQJDQGWREHXVHGDVDQLQKHULWDQFHIRUWKHVHFRQGJHQHUDWLRQWRPDLQWDLQWKHLU
WLHVWRWKHKRPHODQGDQGWRSDVVWKHPRQWRWKHLUFKLOGUHQLQWXUQ2QWKHRWKHUKDQGWKHKRPH
FRXQWU\KDVEHHQWKURXJKDIXQGDPHQWDOSROLWLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFWUDQVLWLRQGXULQJZKLFK
WLPH WKH PLJUDQWV KDYH PRVWO\ EHHQ DEVHQW 7KH\ ILQG WKDW WKH FRXQWU\ WKH\ RQFH NQHZ DQG
ORYHGZLWKLWVIDPLO\VROLGDULW\NLQVKLSWLHVDQGVRFLDODWWDFKPHQWVKDVQRZFKDQJHG
7KHSUREOHPVEHFRPHPDQLIHVWZKHQPLJUDQWV UHWXUQ WRFODLP WKHLU LQKHULWHGDVVHWVZKHQ
WKH\ZDQWWRVHOOSURSHUW\RUZKHQWKH\ZDQWWRSXUFKDVHODQGDQGEXLOGQHZSURSHUW\2WKHUV±
WKHILUVWJHQHUDWLRQ±FRPHEDFNWR%DQJODGHVKWRUHWLUHDQGVRQHHGWRWDNHEDFNWKHFDUHRI
WKHLUSURSHUWLHV2UWKHVHFRQGJHQHUDWLRQZDQWVWRUHFODLPWKHLULQKHULWDQFHDIWHUWKHGHDWKRI
WKHLUSDUHQWV
0RVW RI WKH ZHOOHVWDEOLVKHG %DQJODGHVKL PLJUDQWV LQ /RQGRQ KDYH VHQW PRQH\ WR D
%DQJODGHVKLUHODWLYH±W\SLFDOO\DEURWKHU±WRSXUFKDVHODQGDQGSURSHUWLHVIRUWKHP:KHQWKH
PLJUDQW UHWXUQV WR FKHFN WKH\ ILQG WKDW WKH UHODWLYH WKH\ JDYH WKH UHVSRQVLELOLW\ WRPDNH WKH
SXUFKDVH KDV SXW WKHLU QDPH RQ WKH RIILFLDO UHJLVWUDWLRQ GRFXPHQWV WRR 6RPH UHODWLYHV KDYH
JRQHHYHQIXUWKHUDQGVXEVWLWXWHGWKHLUQDPHRQWKHUHFRUGRIODQGRZQHGE\PLJUDQWVWDNLQJ
DGYDQWDJHRIWKHODWWHU¶VDEVHQFHDVZHOODVWKHOD[QDWXUHRIXSGDWLQJWKHPXQLFLSDOUHFRUGV,Q
RWKHU FDVHV UHODWLYHV KDYH VLPSO\ RFFXSLHG WKH ODQGSURSHUW\ RI WKH DEVHQWHHPLJUDQWV DQG
XVHGWKHPIRUWKHLURZQEHQHILWRUKDYHHYHQVROGWKHPRQLOOHJDOO\WRDWKLUGSDUW\7KHVHDUH
VRPHRIWKHSUREOHPVWKDW%ULWLVK%DQJODGHVKLVIDFHZKHQLWFRPHVWRDIILUPLQJRUUHFODLPLQJ
WKHRZQHUVKLSRIWKHLUDVVHWV
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7KHLQHYLWDEOHTXHVWLRQDULVHVZK\QRWIROORZWKHSURSHUOHJDOSURFHVV"7KHUHLVQRHDV\
DQVZHUWRWKDW7KHORFDOSHRSOHKDYHEHWWHUNQRZOHGJHRIWKHOHJDOUXOHVDQGKRZWKH\FDQEH
PDQLSXODWHGDQGµEHQW¶ WRWKHLUDGYDQWDJHLQDQRYHUDOOV\VWHPWKDWLV WRVRPHH[WHQWFRUUXSW
7KH\WDNHDGYDQWDJHRIWKHPLJUDQWV¶DEVHQFHDQGXVHGHOD\LQJWDFWLFVLQVXEYHUWLQJWKHOHJDO
SURFHGXUHV0LJUDQWVGRQRWJHQHUDOO\KDYHWKH WLPHRUUHVRXUFHV WREHSK\VLFDOO\SUHVHQW WR
VRUWWKLQJVRXW0LJUDQWSDUWLFLSDQWVDUHDZDUHRIWKHLUGLVDGYDQWDJHGVWDWXVLQGHDOLQJZLWKWKH
%DQJODGHVKL EXUHDXFUDF\ DQG WKDW WKH\ DUH FRQVLGHUHG DV µ0RR$ORRV¶ D ORFDO WHUPZKLFK
OLWHUDOO\ PHDQV µVZHHW SRWDWR¶ EXW ZKRVH KLGGHQ PHDQLQJ LV WKDW WKH\ DUH WRR VLPSOH DQG
GLVFRQQHFWHG WR XQGHUVWDQG KRZ EXVLQHVV LV GRQH QRZDGD\V LQ %DQJODGHVK:KLOVW WKH ILUVW
JHQHUDWLRQ PRVWO\ SRRUO\ HGXFDWHG VWUXJJOHV WR XQGHUVWDQG WKH FRPSOLFDWHG ODQG ODZV DQG
OHJDOMDUJRQWKDWLVXVHGWRFRQGXFWEXVLQHVVWKHVHFRQGJHQHUDWLRQDOWKRXJKEHWWHUHGXFDWHG
DUHHYHQIXUWKHUUHPRYHGIURPWKH%DQJODGHVKLUHDOLW\DQGPD\HYHQODFNPXFKNQRZOHGJHRI
WKH %HQJDOL ODQJXDJH 1HLWKHU GR WKH\ XQGHUVWDQG RU ZDQW WR HQJDJH LQ WKH WHFKQLTXHV RI
EULEHU\RIWHQUHTXLUHGWRµJHWWKLQJVGRQH¶
7KH FXOWXUDO FRQVWUXFWLRQ RI WKH 0RR$ORR LV EDVHG RQ D FRPELQDWLRQ RI MHDORXV\ DQG
DGPLUDWLRQ/RFDOSHRSOHDUHYHU\PXFKDZDUHWKDWPDQ\RIWKH%ULWLVK%DQJODGHVKLVZKRYLVLW
6\OKHW±WKHLondonis±KDYHDFTXLUHGFRQVLGHUDEOHZHDOWKDWOHDVWE\ORFDOVWDQGDUGV7KH\
KDYH ERXJKW ODQG DQG EXLOW ODUJH VWDWXVHQKDQFLQJ KRXVHV LQ WKH YLOODJHV9LVLWRUV UHLQIRUFH
WKHLU VWDWXV E\ GLVWULEXWLQJ JLIWV WR UHODWLYHV DQG KRVWLQJ IHVWLYDOV :H LOOXVWUDWH WKLV ODYLVK
H[SHQGLWXUH ZLWK DQ DFFRXQW IURP $EXO D VHFRQGJHQHUDWLRQ %ULWLVK %DQJODGHVKL ZKR ZDV
DERXWWRHPEDUNRQDWKUHHZHHNWULSWR%DQJODGHVK7RJLYHDELWPRUHEDFNJURXQG$EXOLVLQ
KLV V DQGZRUNV LQ D FRPSXWHU VWRUH+LV SDUHQWV DUH QRZ VHSDUDWHG WKH\ RULJLQDWH IURP
GLIIHUHQW SDUWV RI HDVWHUQ %DQJODGHVK ± KLV PRWKHU¶V IDPLO\ IURP 6\OKHW KLV IDWKHU IURP
%UDKPDQEDULDLQVRXWKHDVWHUQ%DQJODGHVK+LVEURWKHUKDVµUHWXUQHG¶WR'KDND
,DPEX\LQJORWVRIVWXII,VSHQWQHDUO\)RUP\EURWKHU,EURXJKWD5ROH[DOVRL3KRQH,DPEHLQJLQWURGXFHGWR
WZRIDPLOLHV,KDYHDOUHDG\VHQWWZRSDUFHOVE\FDUJRDQG,DPJRLQJWRWDNHNJRIVWXIIZLWKPH,KDYHVHQW
FORWKHVWUDLQHUVZDWFKHVKHDGSKRQHVELVFXLWVFKRFRODWHWKDW¶VDOO2KDQGVRPHFRVPHWLFV
,QDGGLWLRQWKHUHWDLODQGOHLVXUHODQGVFDSHRI6\OKHWKDVEHHQWUDQVIRUPHGRQWKHEDVLVRI
WKHWRXULVPPDUNHWIXHOOHGE\YLVLWLQJ%ULWLVK%DQJODGHVKLV1HZVKRSSLQJPDOOVLQ6\OKHWFLW\
DQGLQWRXULVWUHVRUWVFDWHUWRWKHFDVKULFKYLVLWRUVDQGKDUGO\DWDOO WRWKHORFDOVZLWKWKHLU
WLQ\ GLVSRVDEOH LQFRPHV *DUGQHU DQG 0DQG   ZULWH WKDW WKHVH PDOOV DUH D
UHDVVXULQJVLJQRIPRGHUQLW\IRUYLVLWLQJPLJUDQWIDPLOLHVZKRLQRWKHUVSDFHVDUHGLVWXUEHGE\
WKH VTXDORU RI UXUDO OLIH $ SDUWLFXODU ORFDWLRQ PHQWLRQHG E\ PDQ\ RI RXU SDUWLFLSDQWV
HVSHFLDOO\WKRVHYLVLWLQJZLWKFKLOGUHQLVµ'UHDPODQG¶DQDPXVHPHQWSDUNRQWKHRXWVNLUWVRI
6\OKHWFLW\DJDLQFUHDWHGPDLQO\IRU WKHLondoniPDUNHW7KLV IXQIDLU LVSDUWRI WKHPLJUDQW
WRXULVWYLVLWRU H[SHULHQFH IRU PDQ\ IDPLOLHV ,QWHUHVWLQJO\ LW LV GHWDFKHG QRW RQO\ IURP WKH
UHDOLW\RI6\OKHWLUXUDOOLIHEXWDOVRIURPWKHSDUWLFLSDQWV¶OLYHVLQ/RQGRQZKHUHWKH\GRQRW
YLVLWH[SHQVLYHSOD\SDUNVRQDUHJXODUEDVLV
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Conclusion
,Q WKLV FKDSWHU ZH KDYH FRQVLGHUHG PLJUDWLRQ DQG YLVLWV µKRPH¶ DV H[DPSOHV RI WKH µWLPH
SODFHQHVV¶ RI PRELOLW\ LQIXVHG ZLWK GHHS OD\HUV RI PHDQLQJ DVVRFLDWHG DERYH DOO ZLWK
PHPRULHVRISDVWWLPHVSODFHVDQGH[SHULHQFHV7KHWUDMHFWRULHVRIWKHPLJUDQWV¶PHPRULHVDUH
ERWKYHU\ORQJDQGYHU\ZLGHHQFRPSDVVLQJPDQ\WKLQJVSODFHVSHRSOHDQGHYHQWV$VPDQ\
RWKHUDXWKRUVKDYHDOVRSRLQWHGRXWHJ/HYLWW	:DWHUVWKHGHSWKDQGVWUHQJWKRIWKH
UHODWLRQVKLSZLWK WKH KRPHODQG YDU\ VLJQLILFDQWO\ EHWZHHQ WKH WZR JHQHUDWLRQV VWXGLHG KHUH
DQGLQGHHGZLWKLQWKHJHQHUDWLRQVDFURVVGLIIHUHQWWLPHIUDPHV+HQFHIRUWKHILUVWJHQHUDWLRQ
PHPRULHV RI WKHLU FKLOGKRRG LQ 6\OKHW DUH YHU\ GLVWDQW LQ WLPH LI QRW LQ SODFH IURP WKHLU
H[SHULHQFHV RI WKH KRPHODQG RQ UHFHQW YLVLWV /LNHZLVH IRU WKH VHFRQG JHQHUDWLRQ OLYLQJ LQ
/RQGRQPHPRULHVRI FKLOGKRRGYLVLWV DUHGLIIHUHQW IURP WKRVH WKH\PDNH DV DGXOWV SHUKDSV
WDNLQJWKHLURZQFKLOGUHQWKHWKLUGJHQHUDWLRQZLWKWKHP$NH\ILQGLQJRIWKHUHVHDUFKLVWKDW
WKHVHKRPHFRXQWU\YLVLWVDUHQRWFRQILQHGWRVXPPHUKROLGD\WULSVRUVSHFLDORFFDVLRQVVXFK
DVIDPLO\ZHGGLQJVEXWWDNHSODFHPRUHIUHTXHQWO\PRUHVSRQWDQHRXVO\DWDQ\WLPHRIWKH\HDU
DQGIRUDZLGHUYDULHW\RIUHDVRQV
$FURVV D ZLGHU FRQFHSWXDO SODQH RXU FKDSWHU KDV EURXJKW WRJHWKHU QRWLRQV RI PLJUDWLRQ
PRELOLW\ QRWDEO\YLVLWLQJ IULHQGVDQG UHODWLYHV9)5 WRXULVPDQGPHPRU\ LQDQ LQQRYDWLYH
DQDO\VLVRISDVWDQGSUHVHQWWLPHVDQGVRFLDOODQGVFDSHV7KHPLJUDWRU\V\VWHPFUHDWHGE\WKH
SDUWLFXODUKLVWRU\RI%DQJODGHVKLPLJUDWLRQLQWKLVFDVHWR(DVW/RQGRQFDQEHUHJDUGHGDVDQ
µHWKQRVFDSH¶ GHILQHG E\ HWKQLF WLHV EHWZHHQ RULJLQ DQG GHVWLQDWLRQ FI $SSDGXUDL 
DVDµWUDQVQDWLRQDOVRFLDOILHOG¶FKDUDFWHULVHGE\PRUHRUOHVVLQWHQVHVRFLDODQGNLQVKLS
UHODWLRQV VWUHWFKHG RYHU WKLV ORQJGLVWDQFH PLJUDWLRQ *OLFN 6FKLOOHU  DQG DV D
µGLDVSRULFVSDFH¶jOD%UDKLQZKLFKDVHQVHRIGLDVSRULFLGHQWLW\LVPDLQWDLQHGERWKE\
WKHFRQGLWLRQRIDEVHQFHDQGH[LOHIURPWKHKRPHODQGDQGE\UHJXODUYLVLWVEDFNDQGIRUWK2XU
IRFXVRQ(DVW/RQGRQDQG6\OKHWVXSSRUWVWKHFRQWHQWLRQRI3KLOOLSVDQG5H\HVWKDW
ORQJGLVWDQFHPLJUDWLRQ DQG WUDQVQDWLRQDO QHWZRUNV GHFHQWUH WKH QDWLRQVWDWH DV WKH SULPDU\
ORFXV RI FXOWXUDO PHDQLQJ 0RELOLW\ GHFLVLRQV DUH LQFUHDVLQJO\ UHIHUHQFHG WR WUDQVQDWLRQDO
NLQVKLSQHWZRUNVEULQJLQJµVLJQLILFDQWFKDQJHVLQWKHFXOWXUDOODQGVFDSHVRIEHORQJLQJ¶
7KURXJK RXU ILHOGZRUN DQG LQWHUYLHZ HYLGHQFH DV ZHOO DV GHWDLOHG UHIHUHQFH WR FRJQDWH
OLWHUDWXUHQRWDEO\=HLWO\QZHKDYHGRFXPHQWHGWKHIROORZLQJPHPRU\VFDSHVRI
PLJUDWLRQDQGYLVLWLQJHDFKUHODWLQJWRDGLIIHUHQWWLPHDJHDQGPLJUDWLRQ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WKHILUVWJHQHUDWLRQ¶VPHPRU\VFDSHVRIWKHLUHDUO\OLYHVLQUXUDO6\OKHW±WKHVHDUHEXFROLF
LPDJHVILOOHGZLWKSRVLWLYHQRVWDOJLDDERXWVFKRROSOD\LQJLQDQDPSKLELDQODQGVFDSHRI
SRQGVDQGILHOGVDQGIULHQGO\VRFLDOLVDWLRQZLWKRWKHUFKLOGUHQDQGROGHUYLOODJHUV
WKHILUVWJHQHUDWLRQ¶VPHPRULHVRIPRUHUHFHQWYLVLWVWRWKHLUKRPHODQG±WKHVHDUHVKDSHG
E\UHFRQQHFWLRQVZLWKIDPLO\DQGIULHQGVJHQHUDWLQJDSRVLWLYHLPDJHRIEHLQJD
µVXFFHVVIXO¶PLJUDQWEXWDOVRHYROYLQJWHQVLRQVRYHUODQGDQGSURSHUW\RZQHUVKLS
WKHPHPRU\VFDSHVDQGH[SHULHQFHVRI\RXQJVHFRQGJHQHUDWLRQFKLOGUHQRQWKHLUIDPLO\
YLVLWVWRWKHKRPHODQG±KHUHZHILQGWKHPRVWFRQWUDVWLQJLPDJHVEHWZHHQER\V¶DQGJLUOV¶
EHKDYLRXUDQGEHWZHHQKDSSLQHVVDQGGLVFRYHU\RQWKHRQHKDQGDQGERUHGRPDQG
FRPSODLQWVRQWKHRWKHU
WKHVHFRQGJHQHUDWLRQ¶VPRUHJHRJUDSKLFDOO\GLYHUVHPHPRU\VFDSHVRIVXFKYLVLWVZKLFK
FRPSULVHQRWRQO\WKHDQFHVWUDOIDPLO\KRPHEXWDOVRPRUHWRXULVWLFORFDWLRQVDQG
H[SHULHQFHVLQ%DQJODGHVK±RQWKHZKROHWKHVHDUHSRVLWLYHLPSUHVVLRQVRIFRQQHFWLQJWR
WKH%HQJDOLFXOWXUHRIIDPLO\KRVSLWDOLW\DQGZDUPWK
7KUHHLVVXHVVXJJHVWWKHPVHOYHVIRUIXUWKHUUHVHDUFK7KHILUVWSLFNVXSZKDWZHGLVFXVVHG
LQ WKH SUHYLRXV VXEVHFWLRQ QDPHO\ WKH JURZLQJ FRQIOLFWV RYHU SURSHUW\ RZQHUVKLS DQG
LQKHULWDQFHV7KLVLVDPDMRUFRQFHUQIRUWKHKDUPRQLRXVHYROXWLRQRIWKH%ULWLVK%DQJODGHVKL
WUDQVQDWLRQDO FRPPXQLW\6RPHPLJUDQWV DUH VXIILFLHQWO\NQRZOHGJHDEOH DQG IOH[LEOH WR FRSH
ZLWK WKH OHJDO ZUDQJOHV 2WKHUV DUH VWUXJJOLQJ GHSUHVVHG DQG ORVLQJ KRSH ZLWK REYLRXV
LPSOLFDWLRQVIRUWKHLUIXWXUHUHODWLRQVKLSZLWKWKHKRPHODQG7KLVNH\FKDOOHQJHIRUWKHIXWXUH
VWDQGV LQ FRQWUDVW WR WKH SRVLWLYH HYHQ FHOHEUDWRU\ ODQGVFDSHV LQWRQHG DERYH EXW WKH
FRPELQDWLRQRIVDWLVIDFWLRQDQGGLVLOOXVLRQPHQWLVQRWXQXVXDO LQVWXGLHVRIFRXQWHUGLDVSRULF
PRELOLWLHVHJ&KULVWRX	.LQJ:HVVHQGRUI7KHUHLVDUROHKHUHIRUWKHKRPH
FRXQWU\JRYHUQPHQWWRVWHSLQWRKHOSUHVROYHWKHOHJDOLPSDVVHE\FUHDWLQJJUHDWHUOHJDOFODULW\
DQGWUDQVSDUHQF\DQGDPRUHHIILFLHQWORFDOOHYHOEXUHDXFUDF\
7KHVHFRQGLVVXHUHJDUGVWKHSRVVLELOLW\RISHUPDQHQWUHWXUQPLJUDWLRQ7KXVIDUUDWKHUIHZ
PLJUDQWVKDYHIROORZHGWKHH[DPSOHRI1D]UXO¶VIDWKHUDQGPRYHGEDFNWRWKHKRPHFRXQWU\WR
UHWLUH DQG HYHQ IHZHU VHFRQGJHQHUDWLRQ %DQJODGHVKLV ZRXOG FRQVLGHU D FRXQWHUGLDVSRULF
PRYHWRWKHSDUHQWDOKRPHODQGIRUJRRG7KLVLVODUJHO\EHFDXVHWKHKRPHODQGRIIHUVIDUIHZHU
HPSOR\PHQW DQG LQFRPH RSSRUWXQLWLHV DQG KDV DQ LQIHULRU KHDOWK DQGZHOIDUH V\VWHPZKHQ
FRPSDUHGWRWKH8.,WVHHPVWKDW%DQJODGHVKLVQRW\HWDWDVWDJHZKHUHLWLVUHDG\WRIROORZ
WKHOHDGRIRWKHUSRVWFRORQLDOPLJUDWLRQFRXQWULHVVXFKDV,QGLDRUWKHH[%ULWLVKFRORQLHVLQ
WKH&DULEEHDQZKHUHUHWXUQPLJUDWLRQLQFOXGLQJRIWKHVHFRQGJHQHUDWLRQKDVEHHQQRWHGDQG
GRFXPHQWHG VHH inter alia'XYDO  -DLQ  /HYLWW	:DWHUV  3RWWHU 
3RWWHUet al
7KH ILQDO WRSLF LV EDVHGRQ WKH UHDOLVDWLRQ WKDWZLWKLQ WKH WUDQVQDWLRQDO IDPLO\ DQG VRFLDO
VSDFH RI DQ HVWDEOLVKHGPLJUDQW GLDVSRUD9)5PRELOWLHV DUH SRWHQWLDOO\ ELGLUHFWLRQDO 7KH
YHU\ QRWLRQ RI9)5 LPSOLHV D UHFLSURFLW\ RI WKH YLVLWV VR WKDW ERWKPLJUDQWV DQG WKHLU QRQ
PLJUDQW UHODWLYHV DQG IULHQGV YLVLW HDFK RWKHU LQ ERWK WKH KRPHODQG DQG WKH KRVW FRXQWU\
VZLWFKLQJ UROHV DV KRVW DQG JXHVW DV WKH\ FRFUHDWH WKH 9)5 WUDQVQDWLRQDO H[SHULHQFH
+XPEUDFKW  -DQWD et al  :DJQHU  $OWKRXJK WKH %ULWLVK %DQJODGHVKL
WUDQVQDWLRQDO VRFLDO ILHOG LV LQKHUHQWO\XQHTXDO SDUWLFXODUO\ LQ UHVSHFWRI ILQDQFLDO UHVRXUFHV
DQGDFFHVVWRWRXULVWYLVDVYLVLWVLQWKHµRWKHUGLUHFWLRQ¶DUHVWLOOKDSSHQLQJFUHDWLQJQHZDQG
GLIIHUHQWPHPRU\VFDSHVDQGWKHVHDUHQRZDIRFXVRIRXURQJRLQJUHVHDUFK
S
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